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El trabajo de investigación denominado " Diseño Del Sistema De Agua Potable 
Del Sector Nueva Santa Rosa – Bagua – Amazonas " tiene como principal 
objetivo Realizar el diseño de abastecimiento de agua potable en el sector Nueva 
Santa Rosa – Bagua – Amazonas, 2018. Mediante los métodos de sistemas de 
red distribución teniendo en cuenta las normas estipuladas para el diseño 
correspondiente, empleando técnicas como la observación, la recolección de 
datos bibliográficos, etc. Siendo así un tipo de investigación no experimental 
descriptiva, tomando como población y muestra el área de estudio del sector 
Nueva Santa Rosa llegando como conclusión que las redes de distribución lo 









The research work called "Design of the Drinking Water System of the New 
Sector Santa Rosa - Bagua - Amazonas" has as main objective to carry out the 
design of drinking water supply in the Nueva Santa Rosa - Bagua - Amazonas 
sector, 2018. of distribution network systems taking into account the stipulated 
norms for the corresponding design, using techniques such as observation, 
bibliographic data collection, etc. This is a type of non-experimental descriptive 
research, taking as a population and showing the area of study of the Nueva 
Santa Rosa sector, arriving as a conclusion that the distribution networks conform 





Keywords: Population, flow, distribution. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
1.1.1. A nivel Internacional 
Según el servicio Geológico de los Estados Unidos (2016, párr. 1– 
10) “El artículo ejemplifica tres esferas que simbolizan volúmenes 
referentes a toda el agua del planeta que son comparadas con el 
tamaño de la Tierra que ostenta 12,742 km de diámetro, la primera 
esfera (Incluye la esfera mediana y pequeña) representa toda el agua 
que contiene el planeta, tendría alrededor 1.385 kilómetros de 
diámetro. La esfera mediana representa un volumen aproximado de 
272.8 km de diámetro que contiene el agua dulce de la Tierra (Aguas 
subterráneas, aguas de pantanos, ríos y lagos), una fracción, es  apta 
para el hombre, pero se encuentra a gran profundidad. La esfera más 
pequeña simboliza la mayor parte de agua que consumimos en el 
planeta (Agua dulce) es proveniente de fuentes  de agua superficial 
(Ríos y lagos), tiene un volumen de 56.2 kilómetros de diámetro. Del 
total de agua existente, el 96.5% se encuentra en solución salina en 
océanos y mares, el 1.74% se encuentra encerrado en hielo y 
glaciares, otro 0.76% están en los suelos, en la superficie los mayores 
suministros de agua fresca lo conforman los ríos, pero solo 
constituyen cerca del 0.0002% y el porcentaje restante está 
constituido por lagos, pantanos, la humedad del suelo, agua 
subterránea, el agua de la atmosfera y el agua biológica, quedando 
solo un exiguo porcentaje para la vida del hombre” 
 
Revista Nature Geoscience, (2015, pp. 161-166) “Desde los años 
setenta del siglo pasado por primera vez, un investigador canadiense 
de la Universidad de Victoria, formó un equipo de diferentes científicos 
de varios países, cuyo objetivo era calcular la cantidad de agua 
subterránea que hay en la Tierra, la edad de las aguas subterráneas 
medidas oscila desde meses hasta millones de años, revelaron que a 
dos km de la superficie de la Tierra, menor a un 6% del agua del 
subsuelo (Agua Subterránea moderna) se 
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renueva en el transcurso de la vida de un ser humano por lo que 
manifiestan que se está consumiendo este elemento 
desmedidamente y muy deprisa, más rápido de lo que se demoran 
para hacer su recarga. El volumen de las aguas subterráneas 
modernas es equivalente a un cuerpo de agua con una profundidad 
de aproximadamente 3 m repartido sobre los continentes, algunos de 
los mayores yacimientos se encuentran en la Cordillera Occidental, 
América del Sur, América del Norte, América Central, Indonesia, 
Cuencas del Amazonas, y Congo, los territorios más desiertos de la 
Tierra, por ejemplo, el Sahara contienen la menor cantidad de agua 
moderna”. (p. 161-166) 
 
 
1.1.2. A nivel Nacional 
Revista Ana, (2016) “Es innegable que el Perú es muy rico en recursos 
naturales, entre ellos, se encuentra el agua. Podemos asegurar agua 
en cantidad y calidad adecuada en todo nuestro territorio para cada 
uno de nosotros tanto en la actualidad como en el futuro; y, a su vez, 
potenciar exponencialmente nuestras actividades productivas que 
hacen uso de este elemento, no solo para garantizar nuestra 
seguridad alimentaria, sino también para generar energía, desarrollar 
industrias e incrementar divisas a través de nuestras exportaciones 
tradicionales y no tradicionales. Sin embargo, padecemos de escasez 
de agua porque tenemos una inadecuada distribución temporal y 
espacial de los recursos hídricos, es absolutamente cierto que la 
distribución territorial de la demanda hídrica es asimétrica e ilógica 
respecto de la oferta hídrica. Esto se debe al desordenado desarrollo 
de las actividades productivas; y,  por consiguiente, del crecimiento 
inorgánico de los centros poblados actuales en el país, como 
consecuencia de ello, existen brechas importantes de acceso al agua 
potable en nuestro país. Mientras que el 76% de la población urbana 
cuenta con conexiones domiciliarias; en las zonas rurales, este 
acceso llega apenas al 48% e, incluso, 150 mil hogares (alrededor de 
540 mil personas) se abastecen de 
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agua a través de cisternas, probablemente, con tratamiento primario 
a base de cloro”. (p. 5-6) 
 
Palacios (2017), “Después de lo ocurrido con el fenómeno del niño 
costero se desato un caos con la población al verse desordenada en 
todos los accesos tanto de agua y alcantarillado, donde el propósito 
de subsanar ello se obtuvieron resultados inimaginables que 8 
millones de peruanos no tenían estos servicios básicos y que esto era 
un 6.5% de la población actual que no cuenta con esos recursos de 
agua potable y alcantarillado entonces como será para  un periodo de 
diseño de 20 años con el máximo caudal de consumo para los 8 
millones de peruanos que están afectados en este sentido, el gran 
problema que está sometido el país tiene que tener una perspectiva 
de solución ante tamaño riego que se produce con las enfermedades 
latentes por falta de estos servicios”. (p. 18) 
 
Según Romero (2013) “Los problemas que suelen ocurrir en las redes 
de abastecimiento de agua potable no solo es la falta de este 
suministro sino también las fugas y filtraciones de agua que se 
producen en las líneas de conducción, en el caso de las fugas se han 
desarrollado varias técnicas para detectarlas, pero en las filtraciones 
mayormente se dice que se producen por un mal proceso 
constructivo”. (p. 3) 
 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. A nivel Internacional 
JIMBO, (2011) Realizó la presente investigación “Evaluación y 
diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable de la 
ciudad de Machala”. Tesis que fue presentada para optar el grado 
académico de ingeniero civil en la Universidad Técnica Particular de 
Loja. Ecuador, teniendo como objetivo general “Realizar la evaluación 
y diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua potable de la 
ciudad de Machala”. Llegando a las siguientes 
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conclusiones “Primero que tiene un índice de fugas estructural de 
5837.5; valor que comparado con los parámetros recomendados para 
este tipo de abastecimientos orienta que el sistema debe ser atendido 
de manera urgente; también el sistema de distribución no se 
encuentra sectorizada, carece de nudos de control y puntos de 
monitoreo, situación que dificulta controlar de manera eficiente los 
cambios de presión y la cantidad de agua que se pierde en cada 
sector; así como también la consecuencia del deterioro de los 
elementos del sistema se pueden evidenciar falencias significativas 
en los subcomponentes de calidad, cantidad y presión de servicio”. (p. 
22) 
 
EIMAN. Ricardo (2012). Realizó la siguiente investigación “Aplicación 
de redes bayesianas para la evaluación de las relaciones entre acceso 
al agua, pobreza y desarrollo”, Caso de estudio en la municipalidad 
de Tiraque, Bolivia. Tiene como objetivo “Reducir la demanda de 
población sin acceso a agua potable y servicios de saneamiento 
básico”. Llegando a los resultados muestran que “se produce una 
sensible mejora del índice después de la intervención. Se concluye 
que la herramienta diseñada es útil para evaluar el estado de la 
pobreza del agua en este tipo de entornos”. (p.20) 
San Martín, G (2013) realizó la siguiente investigación “Análisis de 
alternativas y diseño sistema de abastecimiento de agua potable rural 
Malloco Lolenco, comuna de Villarica, IX región de la Araucanía”. 
Tesis que fue presentada para optar el título profesional de Ingeniero 
Civil en Obras Civiles. Chile, tiene como objetivo principal “Analizar, 
determinar y diseñar la alternativa de abastecimiento de agua potable 
más eficiente entre cuatro opciones distintas mediante una 
comparación de los aspectos técnicos y económicos”. Llegando a las 
conclusiones siguientes: “En general como se ha visto en los capítulos 
6 y 7 cada alternativa se diferencia una de la otra la cual varía en su 
largo y la presión nominal de la tubería a instalar debido a la altura a 
la que hay que elevar el agua, el sistema de regulación que considera 
estanques metálicos 
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elevados de alturas 20 y 15 metros (alternativas 1, 3 y 4) y 
semienterrado de hormigón armado (alternativa 2), todos con un 
volumen de regulación de 50 metros cúbicos. Para elevar agua al 
sector alto del área de intervención del proyecto se ha considerado un 
sistema de bombeo con estanque hidroneumático para cinco 
viviendas (alternativas 1 y 2) y un sistema de bombeo con variador de 
frecuencia para 29 viviendas (alternativa 3). El sistema de tratamiento 
y las redes de distribución son comunes para todas las alternativas en 
cuanto a diámetros y longitudes, para las alternativas 3 y 4 se 




DÍAZ, Luis (2010). Realizó la presente investigación “Ampliación y 
Mejoramiento del sistema de Agua Potable y Desagüe”; presentado 
para optar el título profesional de Ingeniero Civil en la Universidad 
Nacional de Ingeniería de la Ciudad de La Unión - Huánuco. Este 
proyecto tiene como objetivo “Rediseñar e implementar los Sistemas 
de Agua Potable y Desagüe Sanitario”, Llegando así a las 
conclusiones “En el sistema propuesto consta de los siguientes 
componentes; obra de captación, desarenado, línea de aducción, 
línea de conducción, Sistema de Distribución; donde estará incluido 
las instalaciones domiciliarias, Sistema de Desagüe que funcionara a 
gravedad, se rediseñara el Colector Principal y se implementara una 
Planta de Tratamiento de las aguas servidas, del Tipo Facultativo 
(serie-paralelo), con la finalidad de reducir la descarga contaminante 
antes de verterlas al río Vizcarra. El costo total para este proyecto 
asciende los 6´999,681.75 nuevos soles, en donde el costo del 
Sistema de Agua Potable es de 1´209,144.74 que representa el 
17.27% del costo total y el Sistema de Desagüe asciende a la suma 
de 5´790,537.01 que equivale a 82.73% del costo total”.(p 28) 
 
DOROTEO, Félix (2014) realizó la siguiente investigación “Diseño del 
sistema de agua potable, conexiones domiciliarias y 
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alcantarillado del asentamiento humano “Los Pollitos” – Ica, usando 
los programas Watercad y Sewercad”. Tesis que fue presentada para 
optar el título profesional de ingeniero civil en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas. Lima, tiene como objetivo: “Diseño de agua 
potable, conexiones domiciliarias y alcantarillado con la finalidad de 
mejorar estos servicios que, conllevará a tener una baja incidencia de 
enfermedades infectocontagiosas de la población”. Llegando a las 
conclusiones siguientes: “La Norma OS.070 concerniente a redes de 
aguas residuales, establece los siguientes valores a considerar en el 
diseño de una red de alcantarillado: El caudal mínimo a considerar 
será de 1.5 l/s, la pendiente mínima será de 5.7 m/km y la velocidad 
máxima será de 5m/s. De acuerdo a los valores anteriores y los 
obtenidos en el diseño de la red de alcantarillado, se puede apreciar 
que se cumple con la normativa vigente. De acuerdo a la Norma 
OS.050 la velocidad máxima en la red de agua potable deberá ser de 
3 m/s; por lo tanto, al revisar los valores obtenidos (Tabla 14) se 
concluye que el diseño cumple con la normativa vigente dado que la 
velocidad máxima es de 3.17 m/s lo que indica que la diferencia entre 
lo estipulado por la norma y el valor obtenido es mínima y se acepta 
como velocidad máxima”. (p.13 y 212) 
 
AVILA, Cesar & RONCAL, André (2014). Realizaron la presente 
investigación “Modelo red de saneamiento básico en zonas rurales 
caso: centro poblado AYNAC – Oyon – Lima”. Presentado para optar 
el título profesional de Ingeniero Civil de la universidad San Martin de 
Porres - Lima. Tiene como objetivo “Proponer un modelo de 
saneamiento rural que mejore la calidad de vida de los pobladores”, 
que estará compuesto de los siguientes componentes; “captación de 
tipo ladera, línea de conducción, un reservorio apoyado 40 m3, línea 
de aducción tubería de PVC-SAP C-10 11/2”, red de distribución de 
tubería de PVC-SAP C-10 1”, red de alcantarillado y por último una 
planta de tratamiento (Tanque Imhoff). Con este nuevo sistema se 
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busca mejoraras en el nivel socio económico de la zona rural”. (p. 
58) 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Agua potable 
AGÜERO (1997) “Se considera como agua potable al elemento que 
cuando es bebida por los humanos no perjudica su salud, tampoco 
en la construcción de abastecimientos de agua potable no deteriora 
los materiales que son empleados”. (p. 32) 
 
 
1.3.2. Abastecimiento de agua 
TRAPOTE, (2013) “Se entiende por abastecimiento de agua al 
conjunto de obras e instalaciones que tiene por finalidad satisfacer las 
necesidades de agua de una comunidad, tanto desde un punto de 
vista cuantitativo como cualitativo”. (p.13) 
Por lo general un sistema de abastecimiento de agua lo componen las 
siguientes fases: 
 
Figura 1.1: Fases del sistema de abastecimiento de agua potable. 
 
Fuente: Trapote, 2013 
 
 
1.3.3. Componentes de los Sistemas de Abastecimientos de 
Agua Potable usualmente empleados en el ámbito rural 
1.3.3.1. Captación 
SORIANO Y PANCORBO (2012) “Se conoce como captación, al 
sitio o sitios de inicio de las aguas para un abastecimiento 
definido, asimismo comprende las estructuras de distinta 
naturaleza, que deben ejecutarse para almacenarla”. (p. 97) 
 
Reglamento Nacional de Edificaciones (2014) “El diseño de obras 
deberá garantizar como mínimo la captación del caudal 
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máximo diario necesario protegiendo a la fuente de 
comunicación”. (p. 126) 
 
A continuación, se definen los diferentes tipos de captaciones: 
 Captaciones de Manantiales de Ladera 
Para AGÜERO (1997) “la captación tiene tres partes principales 
si los nacimientos son de manantiales que tienen pendientes 
(Laderas): La primera son los brazos de protección y conducción 
del caudal, la segunda es el cajón húmedo donde se deposita el 
agua y se encarga de controlar el consumo a utilizar, además, 
para impedir que el área se socave e impedir el paso de partículas 
suspendidas existe un material especial (material granular), 
además en el cajón húmedo se observa la tubería y el cono para 
eliminación de excedencias al lado de la tubería que tiene una 
canastilla para captar el agua a conducir y la parte de protección 
de las válvulas que está conformada por un cajón seco”. (p. 37) 
 
Figura 1.2: cámara de captación de manantial de ladera. 
 
Fuente: Agüero, 1997 
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 Captaciones de Manantiales de Fondo 
Para AGÜERO (1997) “La estructura de captación podrá 
reducirse a una cámara sin fondo que rodee el punto donde el 
agua brota. Constará de dos partes: la primera, la cámara húmeda 
que sirve para almacenar el agua y regular el gasto a utilizarse, y 
la segunda, una cámara seca que sirve para proteger las válvulas 
de control de salida y desagüe. La cámara húmeda estará provista 
de una canastilla de salida y tuberías de rebose y limpia”. (p. 37-
39) 
Figura 1.3: cámara de captación de manantial de ladera. 
 
Fuente: Agüero 1997 
 
 
 Captación de Varios Manantiales 
Para AGÜERO (1997) “se construirán varias cámaras si hay 
manantiales cercanos unos a otros, se recolectará a través de 
tubos o galerías que se dirijan a un cajón húmedo recolector 
donde se almacena el agua para su posterior conducción; el cajón 
húmedo tendrá una tubería de salida con una canastilla, una 
tubería de excedencias y una tubería de desagüe, además de la 
parte de protección de las válvulas que está conformada por un 
cajón seco”. (p. 39) 
 
Criterios de diseño 
AGÜERO, (1997) “Para el dimensionamiento de la captación es 
necesario conocer el caudal máximo de la fuente, de modo que el 
diámetro de orificios de entrada a la cámara húmeda sea 
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suficiente para captar este caudal o gasto. Conocido el gasto se 
puede diseñar el área de orificio en base a una velocidad de 
entrada no muy alta y al coeficiente de concentración de los 
orificios”. (p. 39) 
 
1.3.3.2. Línea De Conducción 
Reglamento Nacional de Edificaciones (2017) Se denomina obra 
de conducción a las estructuras y elementos que sirven para 
transportar el agua desde la captación hasta el reservorio o planta 
de tratamiento. La estructura debe tener la capacidad para 
conducir como mínimo, el caudal máximo diario”. (p. 128) 
 
AGÜERO (1997) “Es un sistema de abastecimiento por medio de 
gravedad, conformadas en su estructura válvulas, tuberías, 
accesorios varios y diferentes estructuras que conjuntamente se 
encargan conducir el agua desde el lugar de captación hasta los 
almacenamientos (reservorios), por medio de la carga estática. 
Las tuberías son colocadas siguiendo la topografía del terreno, 
excepto si estas presenten zonas rocosas, inestables o 
quebradas, forzando que se empleen la construcción de 
estructuras especiales”. (p. 53) 
 
1.3.3.2.1. Criterios de diseño 
 Carga disponible 
AGÜERO (1997) “La resta de la cota de elevación de la captación 
y la cota de elevación del reservorio representa la disponibilidad 
de la carga”. (p. 53) 
 Caudal de diseño 
GARCÍA, (2009) “Generalmente se diseña para conducir el 
consumo máximo diario, pero si se tiene el caudal suficiente en la 
fuente y no se necesita regulación cuando no hay disponibilidad 
económica comparando el costo entre el reservorio y la línea de 
conducción; si resulta económico la línea de conducción habiendo 
verificado el aumento del diámetro de la 
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tubería calculado para conducir el consumo máximo horario, se 
evitará así la construcción de un reservorio y se diseñará para 
transportar el consumo máximo horario”. (p. 37) 
 
 
 Coeficiente de Fricción. 
Para GARCÍA (2009) “los coeficientes de fricción a considerar en 
los diseños son: Para tuberías de Fierro galvanizado: 100, Para 
tuberías de PVC: 140 a 150”. (p. 37) 
 
 Clase de tubería 
AGÜERO, (1997) “Para establecer la clase de tubería a usar, es 
preciso tener en cuenta las presiones más altas calculadas (Carga 
estática)”. (p. 54) 
 
Tabla N° 1: clase de tuberías según presiones 
 
 
Fuente: RM N° 173.2016 
 
 
 Diámetro y velocidades 
TIXE, (2004) “En el ámbito rural se evitarán trabajar con diámetros 
inferiores a tres cuartos con velocidades comprendidas entre 0.6 
y 3m/segundos”. (p. 7) 
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1.3.3.3. Planta de tratamiento 
APRISABAC, (1997) “Comprende una variedad de estructuras 
cuya función es someter al agua a múltiples procesos, para de 
esta manera poder purificarla excluyendo o reduciendo 
microorganismos, turbidez, sustancias venosas, olor y sabor, etc. 
y convertirla apta para consumo humano”. (p. 35) 
 
1.3.3.4. Reservorio De Almacenamiento 
HERNÁNDEZ, (2000) “Se conoce como reservorio de 
almacenamiento a la estructura creada para almacenar un 
determinado volumen de agua, dicha estructura cumple funciones 
de carga, regulación del caudal, o las dos, y de servicio y 
seguridad, para ello cuenta con instalaciones complementarias 
precisas para cumplir todas las funciones”. (p. 573) 
 
1.3.3.4.1. Consideraciones básicas 
Las principales consideraciones para el diseño de un reservorio 
de almacenamiento son la ubicación, tipo y capacidad. 
 
 Capacidad del reservorio 
Las capacidades están en función de varios factores a 
considerar: 
- Compensación de las variaciones horarias 
- Funcionamiento como parte del sistema 
- Caudal para hidrantes 
- Provisiones para reserva 
 
 
 Tipos de reservorios de almacenamiento 
Guía para el diseño y construcción de reservorios apoyados, 
(2014) “Los reservorios de almacenamiento pueden ser elevados, 
apoyados y enterrados. Los elevados, que pueden tomar la forma 
esférica, cilíndrica, y de paralelepípedo, son construidos sobre 
torres, columnas, pilotes, etc.; los apoyados, 
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que principalmente tienen forma rectangular y circular, son 
construidos directamente sobre la superficie del suelo; y los 
enterrados, de forma rectangular y circular, son construidos por 
debajo de la superficie del suelo (cisternas). Para capacidades 
medianas y pequeñas, como es el caso de los proyectos de 
abastecimiento de agua potable en poblaciones rurales, resulta 
tradicional y económica la construcción de un reservorio apoyado 
de forma cuadrada o circular”. (p. 7) 
 
Figura 1.4: Tipos de reservorio. 
 
Fuente: Agüero 1997 
 
 
 Cálculo de la capacidad de reservorio 
AGÜERO, (1997) “En un reservorio de almacenamiento para el 
cálculo de su capacidad se hace mediante métodos analíticos y 
métodos gráficos. Los métodos analíticos consisten en conocer el 
caudal disponible en la fuente y conocer los datos de consumo 
por horas, para su capacidad de regulación se toman las 
recomendaciones del Ministerio de Salud que considera entre un 
veinticinco y treinta por ciento del consumo promedio diario anual, 
aunque muchas veces se toma el consumo promedio diario anual, 
Los métodos gráficos consisten en fijar curvas de consumo 
integral o de masas”. (p. 80) 
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1.3.3.5. Red De Distribución 
LÓPEZ, (1995) “Son varias tuberías unidas cuya misión 
fundamental es conducir el agua potable a través de estas y 
abastecer a los usuarios de una determinada localidad”. (p. 235) 
 
 Consideraciones básicas de diseño 
AGÜERO, (1997) “Según sean las necesidades de los usuarios 
se determinarán las presiones mínimas, y las  presiones máximas 
estarán en función a las perdidas por escapes y elevados golpes 
de ariete. Es recomendable que las presiones mínimas y máximas 
estén entre 5 y 50 m., además las velocidades recomendables 
están entre 0.60 y 3 m/seg con un diámetro mínimo de tubería de 
¾ para garantizar las situaciones hidráulicas de presiones 
mínimas”. (p. 93) 
 
 Tipos de redes 
Los sistemas de redes de distribución pueden reducirse a los 







HERNÁNDEZ, (2000) “Está constituida por tuberías principales de 
las cuales nacen tuberías secundarias, de las que salen otras de 
tercero y cuarto orden, cada vez más pequeñas similar a los 
nervios de las hojas de una planta. En esta red, los puntos reciben 
el agua por un único camino, resultando los diámetros de las 
tuberías cada vez menores, el notable problema es que cuando 
se presentan averías en un determinado lugar los tramos 
siguientes se quedan sin servicio, por lo que no se recomienda 
para urbanizaciones donde hay mayor concentración de usuarios, 
sin embargo, si es recomendable para zonas rurales con 




HERNÁNDEZ, (2000) “En las redes reticuladas, se van acoplando 
a las tuberías anteriores y el agua tiene diversos caminos para 
poder llegar a un determinado lugar. El problema que se presenta 
en estas redes es la indeterminación circulatoria de la dirección 
del flujo, sin embargo, posee una superioridad, cuando en los 
casos de desperfectos en un determinado punto, el flujo llegará a 
las demás redes siguiendo otros caminos, siendo la falla solo en 
el tramo averiado que además se puede clausurar mediante 
llaves”. (p. 695) 
 
c. Sistema Mixto 
ZORIANO Y PANCORBO, (2012) “Un sistema mixto enlaza las 
ventajas de los dos sistemas, consiste en hacer un tipo de 
instalación donde las arterias principales del abastecimiento 
constituyan una red mallada, además permite el esparcimiento de 
la red con derivaciones abiertas que según obtengan un grado de 
importancia respecto al número de conexiones en prestación, irán 
cerrándose hasta lograr enlazarse de nuevo a la red original 
mediante sus arterias secundarias”. (p. 111) 
 
1.3.3.6. Conexiones domiciliarias 
LEÓN, (2012) “Es la parte publica o visible es el tubo que va 
desde la abrazadera o te hasta la válvula de paso” (p. 12) 
 
Gravedad con Planta de Tratamiento 
Saneamiento Básico Rural, (1997, p. 18) “Cuando la de fuente 
de abastecimiento debe ser sometida a tratamiento”. 
El sistema consta de: 
- Captación. 
- B. Conducción. 
- C. Planta de Tratamiento. 
- D. Reservorio. 
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- E. Distribución. 





Figura 1.5: Gravedad con planta de tratamiento. 





1.3.4. Población De Diseño Y Demanda De Agua 
1.3.4.1. Población futura 
Para RNE, (2010) “Nos dice que la población actual se determina en 
base a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INEI), tomando en cuenta los últimos tres 
censos disponibles para el proyecto hasta el año de realización de los 
estudios y proyectos, para el cálculo de la población futura se han 
utilizado, según 3, los siguientes métodos de crecimiento: método 
geométrico, método analítico y el método aritmético. La población 
futura es tener una idea cronológica del crecimiento que puede tener 
una determinada zona en donde se están estableciendo, lo cual 
permitirá tener un indicador oficial de población a 20 años para poder 
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hacer estudios a beneficio de consumo humano como agua potable y 
alcantarillado”. (p .19) 




Tabla N°2 : Dotación de agua según opción de saneamiento 
 
Fuente: Programa Nacional de saneamiento rural, 2016. 
 
 
1.3.4.2. Periodo de diseño 
Para el RNE, (2007) “Nos define que un sistema de agua potable inicia 
desde el instante en que están empiezan su funcionamiento, hasta el 
momento el momento de la deficiencia del sistema debido a su vida útil; 
generalmente el tiempo de este sistema o el periodo de diseño es de 
20 años existen 2 criterios para determinar el período de diseño la cual 
es Población-tiempo esto nos indica que debemos asumir población 
para luego calcular el tiempo en que se alcanzara esa. El periodo de 
diseño que se tiene para un sistema de abastecimiento de 
agua potable según la norma peruana de edificaciones indica que es 
de 20 años de la población existente, es decir se hará una evaluación 
de la población actual y se conseguirá un muestreo con los años 
siguientes teniendo un índice de crecimiento anual, y para ello se 
destacara los 20 años de diseño para saber el promedio que existirá de 
población y la cantidad de agua que se necesita para abastecer a dicha 
población, de acuerdo a ello aparte de tener una noción de los 
20 años según los métodos que se utiliza para poder obtener la 
población futura se hará un seguimiento con una entidad confiable el 
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cual estamos hablado del instituto nacional de estadísticas e 
informática que permitirá tener un registro oficial de las personas de 
una determinada población”. (p.7) 
 
 
1.3.5. Caudales de diseño 
Según el RNE, (2017) Indica “si se comprobara la no existencia de 
estudios de consumo y no se justificara su ejecución, sea considerara 
por lo menos para sistemas con conexiones domiciliarias una dotación 
de 180 I/hab/d, en clima frío y de 220 I/hab/d en clima templado y cálido, 
y para viviendas con lotes de área menor o igual a 90 m2, las 
dotaciones serán de 120I/hab/d en clima frío y de 150 I/hab/d en clima 
templado y cálido , también nos dice que: Consumo Máximo Diario 
(Qmax Diario): Se define como el día de más alto consumo durante los 
365 días del año, se puede relacionar con el caudal promedio, 
obteniéndose Qmax Diario = 1,3 x Qp y El consumo máximo horario : 
Relacionado respecto a la caudal promedio. Qmax Horario = K2 x Qp 
;K2 = varía entrea1,8 aa2,5 Este coeficiente K2 varía según el tamaño 
de la población, así tendremos para poblaciones de 2,000 a 10,000 
hab. K2 se considerará igual 2,5; en cambio para poblaciones mayores 
a 10,000 hab. Seztomara K2 igual a 1,8. los caudales de diseño son un 
conjunto de caudales que permitirá tener un valor total del caudal que 
se requiere en una investigación, en primer lugar para un diseño de 
abastecimiento de agua se requiere la población total con su periodo 
de diseño de 20 años para estipular la cantidad de litros de agua que 
se debe dar a la persona por dia según la norma del reglamento 
nacional de edificaciones el cual indica que si la zona asentada se 
encuentra debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar se hará un 
consumo dotacional de 220 litros por dia y si pasa los 2000 metros 
sobre el nivel del mar ser hará un consumo dotacional  de 
180 litros por dia. Se podrá tener un estimado del caudal que requiere 
para la población, también de las áreas verdes, de las áreas 
comunales, áreas de hospitales, área de bomberos, distintas áreas 
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que tienen sus caudales ya normados y la suma de todos ellos harán 
un caudal de diseño. El caudal de diseño que se estima para una 
población tiene que estar estipulado en el reglamento nacional de 
edificaciones el cual tendrá un caudal destinado para distintas áreas 
como la poblacional, hospitales, bomberos, áreas verdes, local 
comuna, etc. la suma de todos estos caudales destinados harán el 




1.3.6. Fuentes De Abastecimiento 
AGÜERO, (1997) “Las fuentes de agua constituyen el elemento 
primordial en el diseño de un sistema de abastecimiento de agua 
potable y antes de dar cualquier paso es necesario definir su ubicación, 
tipo, cantidad y calidad”. (p. 27) 
 
1.3.6.1. Tipos de fuentes de abastecimiento 
AGÜERO, (1997) “En nuestro país y sobre todo en el ámbito rural, las 
fuentes de suministro principalmente se consideran a las siguientes: las 
aguas de la superficie y las aguas que se encuentran en el subsuelo 
(subterráneas). En las superficiales se consideran los ríos, las 
quebradas y los riachuelos, que en su mayoría transportan agua 
contaminada con residuos orgánicos y sedimentos; por lo que es 
preciso diseñar una planta de tratamiento, con la creación de una 
variedad de obras, planear esta elección significa costos elevados y 
mayormente en el ámbito rural, opciones como estas resultan 
insignificantes especialmente por los cuidados que la planta requiere”. 
(p. 28) 
 
 Aguas de lluvia 
FAIR, GEYER Y OKUN, (2002) “Las aguas de lluvia son 
raramente la fuente inmediata de abastecimientos, su uso 
generalmente es en el ámbito rural y en lugares donde se carece 
de aguas del subsuelo (subterránea) y superficiales. Son 
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empleadas en casa habitación a través de los tejados que escurre 
y se conduce por canales y ductos de bajada a barriles o cisternas 
de almacenamiento para su posterior desinfección y consumo”. 
(p. 32) 
 
 Aguas superficiales 
AROCHA, (1980) “Antes de su uso deberá constatarse su calidad 
y disponibilidad de caudal con información exacta y detallada, ya 
que están constituidas por ríos, quebradas y lagos que se 
encuentran en la superficie y podrían ser contaminadas y el 
caudal podría verse afectado por diversos factores”. (p. 218) 
 
Aguas subterráneas 
FAIR, GEYER Y OKUN, (2002) “Las aguas subterráneas poseen 
un espacio para su obtención, se recargan mediante las 
infiltraciones o por algunas grietas en el suelo, son menores en su 
aportación diaria, pero son superiores en calidad a los 
abastecimientos superficiales”. (p. 40) 
 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál será el diseño del sistema de agua potable del sector Nueva 
Santa Rosa – Bagua – Amazonas? 
 
1.5. Justificación de estudio 
1.5.1. Justificación Técnica 
El diseño de este estudio de investigación servirá para ayudar a todos 
los pobladores del sector Nueva Santa Rosa – Bagua – Amazonas, 
así como también dar manejo a las normas del reglamento nacional 
de edificaciones que ayuden a contribuir a los proyectos que se realice 
en nuestra localidad teniendo como arma fundamental las normas de 
red de agua potable para el servicio de la comunidad. 
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1.5.2. Justificación social 
Esta investigación se realiza con el fin de dar mejor serviciabilidad del 
sistema de agua potable y así ayudar a exterminar las enfermedades 
hídricas como parasitarias, ya que mediante el diseño se abastecerá 





El proyecto permitirá ahorro de tiempo en adquirir el líquido elemento 
generando así también al desarrollo socio económico a nivel local, 





El diseño del sistema de agua potable del sector Nueva Santa Rosa 
– Bagua – Amazonas disminuirá la tasa de morbilidad y mortalidad 




1.7.1. Objetivo general 
Realizar el diseño de abastecimiento de agua potable del sector 




1.7.2. Objetivos específicos 
 Efectuar el levantamiento topográfico del área de influencia en el 
estudio del proyecto. 
 Realizar los análisis físicos, químicos y bacteriológicos del efluente 
a utilizar para proyecto. 
 Cálculo de población futura y demanda. 
 Diseñar los componentes de abastecimiento de agua potable. 
 Elaborar los costos y presupuestos del proyecto. 
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II. METODO 
2.1. Diseño de investigación 




M: Contexto donde se realiza el proyecto. 
O: Datos obtenidos de la muestra. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
2.2.1. Variables 
Variable Independiente: Diseño del sistema de agua potable. 
 
2.2.2. Operacionalización 
Variable Def. Conceptual 
Def. 
Operacional 




















Diseño del sistema 
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Fuente: Elaborado por el investigador. 
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2.3. Población y muestra 
Conformada por el área de estudio del sector Nueva Santa Rosa. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
En la presente investigación se empleó como técnica la observación, 
permitiendo la recolección de datos necesarios y requeridos para el 
diseño del sistema de agua potable, en efecto se utilizaron fichas 
para la recolección de datos. 
Asimismo, se realizaron los estudios preliminares como el 
levantamiento topográfico, evaluación de calidad de agua, censos 
del INEI y uso de softwares como AutoCad, WaterCad, Exel, con ello 
obteniendo los parámetros de diseño y memorias de  cálculo del 
respectivo diseño del sistema de agua potable. 
 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
- Instrumentos topográficos 
- Computadora portátil 
- Fichas de observación 
- Equipo de aforo 
 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
La investigación estará siendo revisada a medida de la obtención de 
datos y resultados por expertos y así tener la confiabilidad de los 
diseños que se presentan. 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se realiza los estudios preliminares y obtención de datos, en efecto se 
desarrolla los trabajos en gabinete, donde se efectuarán los cálculos 
necesarios para el diseño del sistema, teniendo en consideración el 
Reglamento nacional de Edificaciones y normas establecidas para 
dicho diseño que abalan los cálculos del sistema. 
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2.6. Aspectos éticos 
Los resultados y datos obtenidos en la investigación son eficaces y 
veraces al mismo tiempo se respetará la bibliografía tomada en cuenta 
para la investigación respetando así los aportes tomados  como teorías 
relacionadas al tema; teniendo en cuenta una responsabilidad tanto 
social y científica de los resultados obtenidos. 
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III. RESULTADOS 
3.1. Levantamiento topográfico 
Con respecto a la topografía se encontró un área de influencia al 
proyecto de 94.86has, y se realizó el levantamiento topográfico y la 
generación de curvas de nivel que sirvió para el cálculo de 
presiones en las tuberías de las redes de distribución, realizó con 
el fin poder encontrar el área de influencia en el proyecto y 
determinar las presiones de columna de agua para así poder 
establecer el tipo de tubería a utilizar en el proyecto. 
 
 
Figura 3.1: topografía de la zona de estudio. 
 
 
3.2. Análisis físicos, químicos y bacteriológicos del afluente 
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3.3. Cálculo de población futura y demanda 
La red de distribución se calculó con respecto a los caudales 
requeridos de la población. 





POBLACIÓN EN VIVIENDAS 
Según datos obtenidos del padron de beneficiarios: 
Beneficiarios 329 












CONSUMO  TOTAL  ANUAL (LT/ SEG) Q = Qviv + Q i.e. 
DEMANDA  TOTAL DE PRODUCCIÓN Qprod= Q 
CONSUMO MÁXIMO DIARIO (LT/ SEG) Qmd = 1.30 * Qprod 




















3.4. Diseño de la red de distribución 
Las redes de distribución se calcularon de la siguiente manera; se 
muestra el cálculo de caudal de 4 tramos y su respectiva presión y 








POBLACIÓN ACTUAL (háb) (Año 2018)  1152 Háb. Actuales 










POBLACIÓN FUTURA (háb) Pf = Pa (1+ r * t /100) 
 
1391 Háb. Futuros (M. Aritmético) 





CONSUMO PROMEDIO ANUAL (l / s) (Viv.) Qviv = Pob.* Dot./86400  1.61  
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MEMORIA DE CALCULO 
CUADRO: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - SECTOR NUEVA SANTA ROSA - 20198 
 
TRAMO 






( l/s ) 
Smax 
( m/m ) 
Dcal 
( plg ) 
Dcom 
( plg ) 
D sof. Videal 
( m/s ) 
V 
( m/s ) 
HF 
( m ) 
COTA PIESOMETRICA PRESION 
INICIAL FINAL pug INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
RE--1 571 563 72 398 0.050 3.220 0.113 1.75 3 4 0.53 0.51 0.48 571.27 570.79 0.00 7.67 
1--3 563 556 92 15 0.267 0.601 0.074 1.01 1 1/2 3 0.45 0.47 0.79 570.79 570.01 7.67 13.66 
1--2 563 561 7 10 0.333 0.500 0.299 0.70 1 1/2 3 0.45 0.39 0.04 570.79 570.75 7.67 9.81 
2--4 562 547 44 10 0.333 0.500 0.332 0.69 1 1/2 3 0.45 0.39 0.27 570.75 570.48 8.81 23.08 
 
NOTA :Para la red de distribucion se azumio los diferentes criterios de diseño tales como optar por una velocidad minima de 







Figura 3.2: red de distribución 
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3.5. Presupuesto 






 El levantamiento topográfico se realizó con el fin de tener en cuenta 
las presiones correspondientes en cada nudo y poder seleccionar el 
tipo de tubería que se empleó en la red de distribución de agua potable 
y además reconocer el área de influencia de estudio, generando así 
curvas de nivel y delimitación del área.
 
 El agua analizada para uso del proyecto de investigación no cumple 
los niveles máximos que establece la norma para consumo humano 
lo cual se vuelve aún más un intervención al afluente para poder así 
cumplir los requisitos mínimos de consumo humano.
 
 El cálculo de la población futura se realiza a 20 años de 
proyección por motivo que las obras de agua potable no se diseñan 
para satisfacer solo una necesidad del momento a la fecha, sino 
también se prevé el crecimiento de la población en un tiempo 
prudencial de 20 a 40 años. El cálculo de demanda poblacional es la 
cantidad de agua que se requiere para poder abastecer la población 
actual y la de 20 años de proyección, es necesario estimar el consumo 
promedio diario anual, el consumo máximo diario y el consumo 
máximo horario. El consumo promedio diario anual servirá para el 
cálculo del volumen del reservorio de almacenamiento y para estimar 
el consumo máximo diario y horario. El valor del consumo máximo 
diario es utilizado para el cálculo hidráulico de la línea de conducción; 
mientras que el consumo máximo horario, es utilizado para el cálculo 
hidráulico de la línea de aducción y red de distribución.
 Las redes de distribución fueron diseñadas respetando la norma que 
establece los parámetros como: velocidad mínima 0.30m/s, 
velocidad máxima 2m/s, y se utilizará tubería clase A-7.5 para poder 
dar más seguridad al sistema y poder abastecer sin ningún 
inconveniente, las tuberías conforman diámetros de 4”,3” 2 ½”,2”,1 




 se encontró un área de influencia al proyecto de 94.86has, y se 
realizó el levantamiento topográfico y la generación de curvas de 
nivel que sirvió para el cálculo de presiones en las tuberías de las 
redes de distribución
 
 La muestra de agua analizada, NO CUMPLE con los niveles 
máximos permisibles para calidad de agua para consumo humano 
para los parámetros microbiológicos (coliformes totales y 
coliformes termotolerantes), así como los parámetros físicos – 




 La población futura obtenida es de 1391 habitantes para lo cual se 
requiere un caudal total anual de 1.61 lt/s, en efecto el consumo 
máximo diario es de 2.09lt/s y un caudal máximo horario de 3.22 
lt/s.
 La red de distribución lo conforma según los cálculos tuberías de 
clase A-7.5 de diámetros 4”,3” 2 ½”,2”,1 ½” y 1” respectivamente.
 




 Se recomienda realizar un estudio topográfico de investigaciones 
posteriores para tener precisión en los resultados y así optimizar 
los recursos de inversión.
 
 Se recomienda realizar cloración para eliminar la contaminación 
bacteriana y así de esa manera disminuir la anemia y desnutrición 
en población vulnerable.
 
 Se recomienda realizar toda vez que se realice un proyecto de este 
tipo un empadronamiento o estudio de población para que el 
sistema cumpla su servicio de diseño sin ningún tipo de percances 
que se puedan dar a raíz de una mala estimación de población.
 
 Los caudales de diseño se deben de respetar por lo que es 
primordial para brindar un abastecimiento de calidad a la población 
en estudio.
 
 Se recomienda adquirir la clase de tubería indicada en los 
resultados para que no se genere colapsos durante el tiempo de 
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Pf Población futura 
Pa Población actual 
 




Pf Pa (1+ r * t /100) 
 




















0 2018 1152 329 
1 2019 1164 333 
2 2020 1176 336 
3 2021 1188 339 
4 2022 1200 343 
5 2023 1212 346 
6 2024 1224 350 
7 2025 1236 353 
8 2026 1248 357 
9 2027 1260 360 
10 2028 1272 363 
11 2029 1284 367 
12 2030 1296 370 
13 2031 1308 374 
14 2032 1320 377 
15 2033 1332 381 
16 2034 1344 384 
17 2035 1356 387 
18 2036 1368 391 
19 2037 1380 394 
20 2038 1392 398 
 
Año: 2018 
N° Beneficiarios: 329 
Densidad Poblacional: 3.5 
Población Actual: 1151.5 
Tasa de Crecimiento: 1.04% 
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RESUMEN DEL CALCULO HIDRÁULICO - AGUA POTABLE 
 
"DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR NUEVA SANTA ROSA - BAGUA -AMAZONAS" 




POBLACIÓN EN VIVIENDAS     
Según datos obtenidos del padron de beneficiarios:     
Beneficiarios 329     
Densidad Poblacional 3.5     
1.1.- POBLACIÓN ACTUAL (háb) (Año 2018) 1152 Háb. Actuales 
1.2.- TASA DE CRECIMIENTO (%)  1.04%  (BAGUA) 
1.3.- PERIODO DE DISEÑO (Años) (Según RM 173-2016-MVCS) 20  Años 
1.4.- POBLACIÓN FUTURA (háb) Pf = Pa (1+ r * t /100) 1391 Háb. Futuros (M. Aritmético) 
1.5.- DOTACIÓN (l/háb./día) (SELVA) 100  l/Háb./día 
1.6.- CONSUMO PROMEDIO ANUAL (l/s) (Viv.) Qviv = Pob.* Dot./86400 1.61   
DEMANDA TOTAL 
    
3.1.- CONSUMO TOTAL ANUAL (LT/SEG) Q = Qviv + Q i.e.   l/s 
3.2.- DEMANDA TOTAL DE PRODUCCIÓN Qprod= Q 
  
l/s 
3.3.- CONSUMO MÁXIMO DIARIO (LT/SEG) Qmd = 1.30 * Qprod 
  
l/s (K1=1.30) 
3.4.- CONSUMO MÁXIMO HORARIO (LT/SEG) Qmh = 2.0 * Qprod   l/s (K2=2) 
3.5.- VOLUMEN DEL RESERVORIO (M3)     
3.5.1. Volumen de Regulación (25%) (Según RM 173-2016-MVCS) 34.78  m3 
V = 0.25 * Qprod*86400/1000     

























RED DE DISTRIBUCIÓN CALCULO DE 
DIAMETROS Y PRESIONES 
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MEMORIA DE CALCULO 
CUADRO: RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - SECTOR NUEVA SANTA ROSA - 20198 
 
TRAMO 






( l/s ) 
Smax 
( m/m ) 
Dcal 
( plg ) 
Dcom 
( plg ) 
D sof. Videal 
( m/s ) 
V 
( m/s ) 
HF 
( m ) 
COTA PIESOMETRICA PRESION 
INICIAL FINAL pug INICIAL FINAL INICIAL FINAL 
RE--1 571 563 72 398 0.050 3.220 0.113 1.75 3 4 0.53 0.51 0.48 571.27 570.79 0.00 7.67 
1--3 563 556 92 15 0.267 0.601 0.074 1.01 1 1/2 3 0.45 0.47 0.79 570.79 570.01 7.67 13.66 
1--2 563 561 7 10 0.333 0.500 0.299 0.70 1 1/2 3 0.45 0.39 0.04 570.79 570.75 7.67 9.81 
2--4 562 547 44 10 0.333 0.500 0.332 0.69 1 1/2 3 0.45 0.39 0.27 570.75 570.48 8.81 23.08 
 
NOTA :Para la red de distribucion se azumio los diferentes criterios de diseño tales como optar por una velocidad minima de 0.3 m/s y 



















4,0925.003 04.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M m 3,300.00 1.24  





















































































































































































































































































Presupuesto 1101060 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DEL BAGUA, PROVINCIA 




001 AGUA POTABLE 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Costo al 
 
12/05/2018 
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA  
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
01 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 8,646.97 
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 4,661.41 
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20X3.60 M C/GIGANTOGRAFIA und 1.00 1,220.71 1,220.71 
01.01.02 ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA und 2.00 1,720.35 3,440.70 
01.02 SEGURIDAD Y SALUD 3,985.56 
01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE glb 1.00 1,013.60 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
1,013.60 
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) glb 1.00 2,848.56 2,848.56 
01.02.03 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 123.40 123.40 
02 LINEA DE DISTRIBUCION L=3437.84 ML (TUB. PVC L=3437.84m.l.)    95,165.59 
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   
4,262.92 
02.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M m 3,437.84 1.24 4,262.92 
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   
60,288.76 
02.02.01 EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL/ML, H=0.80 x 0.40 m m 3,437.84 10.11 34,756.56 
02.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS m 3,437.84 0.50 1,718.92 
02.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 3,437.84 1.99 6,841.30 
02.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS m 3,437.84 2.15 7,391.36 
02.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M m3 454.92 21.06 9,580.62 
02.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 
   
26,866.66 
02.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 4" PARA AGUA m 71.12 41.23 2,932.28 
02.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3" PARA AGUA m 145.81 21.31 3,107.21 
02.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 2" PARA AGUA m 1,762.83 7.66 13,503.28 
02.03.04 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1 1/2" PARA AGUA m 553.76 5.97 3,305.95 
02.03.05 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1" PARA AGUA m 739.17 2.49 1,840.53 
02.03.06 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3/4" PARA AGUA m 739.17 2.56 1,892.28 
02.03.07 ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION glb 1.00 285.13 285.13 
02.04 PRUEBAS HIDRAULICA 
   
3,747.25 
02.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m 3,437.84 1.09 3,747.25 
03 VALVULA DE CONTROL (14 UND) 
   
17,623.15 
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 
   
44.35 
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 20.16 0.36 7.26 
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 20.16 1.84 37.09 
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
   
818.18 
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 11.09 42.14 467.33 
03.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SUELTO m2 20.16 2.35 47.38 
03.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M m3 14.41 21.06 303.47 
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
   
1,267.26 
03.03.01 CONCRETO SOLADO E=0.10m C:H ,1:12 m2 20.16 62.86 1,267.26 
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
   
7,855.45 
03.04.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 6.55 407.11 2,666.57 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 90.72 34.82 3,158.87 
03.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM² kg 493.92 4.11 2,030.01 
03.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
   
1,627.16 
03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIOR C/MORTERO 1:4, e=1.5 cm m2 55.44 29.35 1,627.16 
03.06 VALVULAS Y ACCESORIOS 
   
2,675.50 
03.06.01 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 3" und 2.00 390.10 780.20 
03.06.02 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø =2" und 4.00 107.52 430.08 
03.06.03 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 1 1/2" und 5.00 259.12 1,295.60 
03.06.04 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 1" und 3.00 56.54 169.62 
03.07 VARIOS 
   
2,769.76 





    
565.49 
03.08.01 PINTURA ESMALTE m2 55.44 10.20 565.49 
 
54 SON : CUATROCIENTOS OCHENTIDOS MIL SEISCIENTOS Y 76/100 NUEVOS SOLES  
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001 AGUA POTABLE 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Costo al 
 
12/05/2018 
Lugar AMAZONAS - BAGUA - BAGUA  
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 48,675.00 
04.02.01 EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL/ML, H=0.80 x 0.40 m m 3,300.00 10.11 33,363.00 
04.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS m 3,300.00 0.50 1,650.00 
04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS m 3,300.00 1.99 6,567.00 
04.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS m 3,300.00 2.15 7,095.00 
04.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS 6,072.00 
04.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" PARA AGUA m 3,300.00 1.84 6,072.00 
04.04 PRUEBAS HIDRAULICA 3,597.00 
04.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m 3,300.00 1.09 3,597.00 
04.05 CAJAS Y ACCESORIOS 100,635.68 
04.05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 29.70 42.14 1,251.56 
04.05.02 CONCRETO SOLADO E=0.05m C:H ,1:12 m2 79.20 21.35 1,690.92 
04.05.03 SUM. E INSTAL. CAJA PRE-FABRICADA C/TAPA TERMOPLASTICA und 330.00 196.05 64,696.50 
04.05.04 SUM. E INSTAL. DE ACCES. P/CONEX. DOMIC. PVC SAP C-10 Ø=1/2" und 330.00 99.99 32,996.70 
05 FLETE 5,634.41 
05.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 5,634.41 5,634.41 
06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 4,997.68 
06.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 697.99 
06.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR glb 1.00 127.11 127.11 
 RESIDUOS  
06.01.02 CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 1.50M X 1.50M X 1.00M und 1.00 147.16 147.16 
06.01.03 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS glb 1.00 423.72 423.72 
06.02 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL 
   
1,914.39 
06.02.01 ELABORACIÓN DE BAÑOS TEMPORALES (UBS DE HOYO SECO) und 1.00 1,038.68 1,038.68 
06.02.02 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS und 1.00 11.73 11.73 
06.02.03 REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL glb 1.00 525.00 525.00 
06.02.04 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE glb 1.00 338.98 338.98 
06.03 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL 
   
296.61 
06.03.01 MONITOREO DEL AGUA glb 1.00 296.61 296.61 
06.04 PLAN DE CONTIGENCIA 
   
1,251.28 
06.04.01 SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS glb 1.00 761.62 761.62 
06.04.02 LETREROS INFORMATIVOS glb 1.00 226.94 226.94 
06.04.03 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN) glb 1.00 127.12 127.12 
06.04.04 EQUIPOS CONTRA INCENDIO (EXTINTORES DE 6 KG) glb 1.00 135.60 135.60 
06.05 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 
   
837.41 
06.05.01 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL glb 1.00 678.73 678.73 
06.05.02 CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES glb 1.00 140.38 140.38 
06.05.03 CLAUSURA DE MICRO RELLENO glb 1.00 18.30 18.30 
07 CAPACITACION 
   
19,948.11 
07.01 PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN 
   
1,694.92 
07.01.01 PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN glb 1.00 1,694.92 1,694.92 
07.02 PLAN DE CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO 
   
18,253.19 
07.02.01 PLAN DE CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO glb 1.00 18,253.19 18,253.19 
Costo Directo 315,087.59 
Gastos Generales (10%) 31,508.76 
Utilidad (8%) 25,207.01 
 ====================== 
SUB TOTAL 371,803.36 
IMPUESTO IGV (18%) 66,924.60 
 ====================== 
VALOR REFERENCIAL 438,727.96 
SUPERVISION DE OBRA (7% VR) 30,710.96 
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 13,161.84 
 ======================= 
PRESUPUESTO TOTAL 482,600.76 
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1101060 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DEL BAGUA, PROVINCIA DE 
BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE Fecha presupuesto 12/05/2018 
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 7.20X3.60 M C/GIGANTOGRAFIA 
Rendimiento und/DIA MO. 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 1,220.71 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.01 84.04 
0101010005 PEON hh 3.0000 12.0000 15.34 184.08 
      268.12 
 Materiales      
02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg  1.0500 3.31 3.48 
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg  0.6000 5.08 3.05 
0207030001 HORMIGON m3  0.5000 80.51 40.26 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  1.3800 21.19 29.24 
0231010003 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2  70.0000 4.25 297.50 
0271050139 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2" und  9.0000 6.78 61.02 
0290170003 IMPRESION DE BANNER 7.20 x 3.60 m glb  1.0000 510.00 510.00 
      944.55 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 268.12 8.04 
      8.04 
Partida 01.01.02 ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA 
 
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,720.35 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.01 168.08 
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 15.34 490.88 
      658.96 
 Materiales      
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  1.0000 5.08 5.08 
02311900010004 MADERA EUCALIPTO PARA CASETA Y PUERTA p2  320.0000 2.54 812.80 
0237060012 BISAGRAS DE 2" x 4" und  3.0000 2.54 7.62 
0237060013 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 x 1.80m x 30mm pln  3.0000 29.66 88.98 
0270010292 ESTERA DE 3.00 X 2.00 m und  6.0000 21.19 127.14 
      1,041.62 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 658.96 19.77 
      19.77 
Partida 01.02.01 ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,013.60 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02900800040008 PLUMONES GRUESO N° 47 und 8.0000 2.97 23.76 
0290150029 PAPEL BOND A4 80 GRAMOS mll 8.0000 17.80 142.40 
02901900060023 TONER PARA IMPRESORAS und 4.0000 211.86 847.44 
     1,013.60 
Partida 01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02670100010009 CASCOS BLANCOS und 1.0000 9.24 9.24 
02670100010010 CASCOS ROJOS und 36.0000 9.24 332.64 
02670100010011 PROTECTOR DE OIDOS und 36.0000 2.54 91.44 
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BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 12/05/2018 
0267020001 LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA und 36.0000 8.47 304.92 
02670400070002 RESPIRADOR PLASTICO SIMPLE und 36.0000 13.47 484.92 
0267050001 GUANTES DE CUERO par 36.0000 6.36 228.96 
0267060020 PONCHOS PLASTICOS und 36.0000 16.95 610.20 
0267070007 BOTAS DE JEFE 38 - 40 par 36.0000 21.84 786.24 
     2,848.56 
Partida 01.02.03 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 123.40 
































Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Partida 02.01.01 Mano de Obra      
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0200 15.34 0.31 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0067 21.82 0.15 
      0.46 
 Materiales      
02130300010002 YESO EN BOLSA 20 kg bol  0.0250 15.00 0.38 
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.0200 2.00 0.04 
      0.42 
 Equipos      
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0067 25.00 0.17 
0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.0033 25.00 0.08 
0301000021 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 15.00 0.10 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.46 0.01 
      0.36 
Partida 03.02.01 EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL/ML, H=0.80 x 0.40 m 
 
Rendimiento m/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m 10.11 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6400 15.34 9.82 
      9.82 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 9.82 0.29 
      0.29 
Partida 03.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS 
 
Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 0.50 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.34 0.49 
      0.49 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.49 0.01 
      0.01 




Rendimiento m/DIA MO. 130.0000 EQ. 130.0000 Costo unitario directo por : m 1.99 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 15.34 1.89 
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Materiales 






























m/DIA MO. 6 0.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1333 15.34 2.04 
       2.04 
  Materiales      
0207070002 AGUA  m3  0.0300 1.69 0.05 
       0.05 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 2.04 0.06 
       0.06 
Partida 03.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.06 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.34 20.45 
      20.45 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 20.45 0.61 
      0.61 
Partida 03.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 4" PARA AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 41.23 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.01 0.84 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.34 0.61 
      1.45 
 Materiales      
02050900010077 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 4" x 5 M m  1.0400 38.15 39.68 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 
      39.71 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 1.45 0.07 
      0.07 
Partida 03.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3" PARA AGUA 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0320 21.01 0.67 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0320 15.34 0.49 
       1.16 
  Materiales      
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02050900010085 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3" x 5 M m 1.0400 19.29 20.06 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal 0.0010 30.00 0.03 













     0.06 
Partida 03.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 2" PARA AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 7.66 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 21.01 0.48 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.34 0.35 
      0.83 
 Materiales      
02050900010027 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2" x 5 M m  1.0400 6.50 6.76 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 
      6.79 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 0.83 0.04 
      0.04 
Partida 03.03.04 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1 1/2" PARA AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 5.97 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 21.01 0.42 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.34 0.31 
      0.73 
 Materiales      
02050900010044 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" x 5 M m  1.0500 4.92 5.17 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 
      5.20 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 0.73 0.04 
      0.04 
Partida 03.03.05 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1" PARA AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m 2.49 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0178 21.01 0.37 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0178 15.34 0.27 
      0.64 
 Materiales      
02050900010046 TUBERIA PVC SAP C-15 Ø = 1" x 5 M m  1.0400 1.72 1.79 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 
      1.82 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 0.64 0.03 
      0.03 
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Partida 03.03.06 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3/4" PARA AGUA 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 21.01 0.34 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.34 0.25 
      0.59 
 Materiales      
02050900010043 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3/4" x 5 M m  1.0400 1.84 1.91 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0010 30.00 0.03 
      1.94 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 0.59 0.03 
      0.03 
Partida 03.03.07 ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 285.13 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.01 168.08 
      168.08 
 Materiales      
02050900010068 TAPON PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" PERFORADO und  4.0000 4.24 16.96 
02050900010074 TAPON PVC SAP C-10 Ø = 1" PERFORADO und  4.0000 3.25 13.00 
02051100010017 TEE PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" und  3.0000 7.20 21.60 
02051100010018 TEE PVC SAP C-10 Ø = 2" und  2.0000 12.54 25.08 
02051100010023 TEE PVC SAP C-10 Ø = 4" und  1.0000 29.66 29.66 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0783 30.00 2.35 
      108.65 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 168.08 8.40 
      8.40 
Partida 03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.09 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0160 21.01 0.34 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0160 15.34 0.25 
       0.59 
  Materiales      
0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg  0.0300 15.25 0.46 
       0.46 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.59 0.02 
03010400010006 BALDE DE PRUEBA- TAPON-ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.5000 0.0080 2.33 0.02 
      0.04 
Partida 04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 0.36 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.34 0.35 
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      0.35 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.35 0.01 
      0.01 
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Partida 04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 
Rendimiento m2/DIA MO. 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m2 1.84 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0178 21.01 0.37 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0178 15.34 0.27 
      0.64 
 Materiales      
02130300010002 YESO EN BOLSA 20 kg bol  0.0250 15.00 0.38 
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.0200 2.00 0.04 
      0.42 
 Equipos      
0301000011 TEODOLITO hm 0.6000 0.0107 25.00 0.27 
0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.0089 25.00 0.22 
0301000021 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0178 15.00 0.27 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.64 0.02 
      0.78 
Partida 04.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.14 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.34 40.91 
      40.91 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 40.91 1.23 
      1.23 
Partida 04.02.02 REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL SUELTO 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 2.35 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1333 15.34 2.04 
       2.04 
  Materiales      
0219040002 PISON MANUAL  und  0.0100 25.42 0.25 
       0.25 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 2.04 0.06 
       0.06 
Partida 04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 21.06 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.34 20.45 
      20.45 
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 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 20.45 0.61 
      0.61 
Partida 04.03.01 CONCRETO SOLADO E=0.10m C:H ,1:12 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 21.01 2.80 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1333 17.03 2.27 
0101010005 PEON hh 5.0000 0.6667 15.34 10.23 
      15.30 
 Materiales      
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3  0.4200 67.80 28.48 
0207030001 HORMIGON m3  0.1290 80.51 10.39 
0207070002 AGUA m3  0.1300 1.69 0.22 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.3780 21.19 8.01 
      47.10 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 15.30 0.46 
      0.46 
Partida 04.04.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2 
 
Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 407.11 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0667 21.01 22.41 
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 17.03 18.17 
0101010005 PEON hh 10.0000 5.3333 15.34 81.81 
      122.39 
 Materiales      
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3  0.5800 93.22 54.07 
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.5670 84.75 48.05 
0207070002 AGUA m3  0.1800 1.69 0.30 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  8.4300 21.19 178.63 
      281.05 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 122.39 3.67 
      3.67 
Partida 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 34.82 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.01 12.01 
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0571 17.03 0.97 
0101010005 PEON hh 0.2500 0.1429 15.34 2.19 
      15.17 
 Materiales      
02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg  0.2000 3.31 0.66 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg  0.1500 5.08 0.76 
0231010003 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2  4.1800 4.25 17.77 
      19.19 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 15.17 0.46 
      0.46 
Partida 04.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM² 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 0.2000 0.0064 21.01 0.13 
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0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0032 17.03 0.05 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.34 0.49 













0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg  1.0500 3.04 3.19 













03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 0.76 0.02 
      0.05 
Partida 04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIOR C/MORTERO 1:4, e=1.5 cm 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.35 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 21.01 14.01 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.34 10.23 
      24.24 
 Materiales      
02070200010001 ARENA FINA m3  0.0158 88.98 1.41 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1400 21.19 2.97 
      4.38 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 24.24 0.73 
      0.73 
Partida 04.06.01 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 3" 
 
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 390.10 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 21.01 21.01 
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.34 15.34 
      36.35 
 Materiales      
02050900010085 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3" x 5 M m  1.0000 19.29 19.29 
02050900010088 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 3" und  8.0000 8.47 67.76 
02050900010124 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 3" und  4.0000 66.10 264.40 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0120 30.00 0.36 
0241030001 CINTA TEFLON und  1.0000 0.85 0.85 
      352.66 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 36.35 1.09 
      1.09 
Partida 04.06.02 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø =2" 
 
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 107.52 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 0.5000 1.0000 21.01 21.01 
0101010005 PEON  hh 1.0000 2.0000 15.34 30.68 
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       51.69 
  Materiales      
02050900010027 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2" x 5 M m 0.5000 6.50 3.25 
02050900010028 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2" und 2.0000 3.81 7.62 
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02050900010037 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 2" und 1.0000 42.37 42.37 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal 0.0062 30.00 0.19 
0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 0.85 0.85 













     1.55 
Partida 04.06.03 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 1 1/2" 
 
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 259.12 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 21.01 21.01 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.34 30.68 
      51.69 
 Materiales      
02050900010034 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 1 1/2" und  1.0000 196.80 196.80 
02050900010036 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" und  2.0000 2.80 5.60 
02050900010044 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" x 5 M m  0.5000 4.92 2.46 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0056 30.00 0.17 
0241030001 CINTA TEFLON und  1.0000 0.85 0.85 
      205.88 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 51.69 1.55 
      1.55 
Partida 04.06.04 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 1" 
 
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 56.54 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.0000 21.01 21.01 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.34 30.68 
      51.69 
 Materiales      
02050900010020 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1" und  1.0000 1.27 1.27 
0205270002 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1" x 5 M und  1.0000 2.54 2.54 
0222080004 PEGAMENTO PARA CPVC und  0.0062 30.00 0.19 
0241030001 CINTA TEFLON und  1.0000 0.85 0.85 
      4.85 
Partida 04.07.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA SANITARIA METALICA DE 1/8" x 0.80 x 0.80 M 
 
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 197.84 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 21.01 42.02 
      42.02 
 Materiales      
0209040002 TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 m, C/PL ESTRIADA und  1.0000 154.56 154.56 
 e=1/8"      
      154.56 
 Equipos      
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 42.02 1.26 
      1.26 
Partida 04.08.01 PINTURA ESMALTE 
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Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 10.20 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.01 5.60 
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.34 2.04 
      7.64 
 Materiales      
02380100020005 LIJA DE FIERRO #120 plg  0.0500 1.69 0.08 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal  0.0286 52.20 1.49 
0240080012 THINNER gal  0.0300 25.34 0.76 
      2.33 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 7.64 0.23 
      0.23 
Partida 05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M 
 
Rendimiento m/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m 1.24 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0200 15.34 0.31 
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0067 21.82 0.15 
      0.46 
 Materiales      
02130300010002 YESO EN BOLSA 20 kg bol  0.0250 15.00 0.38 
0231040001 ESTACAS DE MADERA und  0.0200 2.00 0.04 
      0.42 
 Equipos      
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0067 25.00 0.17 
0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 0.5000 0.0033 25.00 0.08 
0301000021 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 15.00 0.10 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.46 0.01 
      0.36 
Partida 05.02.01 EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO NORMAL/ML, H=0.80 x 0.40 m 
 
Rendimiento m/DIA MO. 12.5000 EQ. 12.5000 Costo unitario directo por : m 10.11 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6400 15.34 9.82 
      9.82 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 9.82 0.29 
      0.29 
Partida 05.02.02 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS 
 
Rendimiento m/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 0.50 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0320 15.34 0.49 
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      0.49 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.49 0.01 
      0.01 
Partida 05.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS 
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Subpresupuesto 
Rendimiento m/DIA 
001   AGUA POTABLE 
MO. 130.0000 EQ. 130.0000 
Fecha presupuesto 12/05/2018 
Costo unitario directo por : m 1.99 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 2.0000 0.1231 15.34 1.89 
      1.89 
 Materiales      
02070500010003 TIERRA ZARANDEADA PROPIA DEL TERRENO m3  0.0410 1.00 0.04 
      0.04 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 1.89 0.06 
      0.06 
Partida 05.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS 
 
Rendimiento m/DIA MO. 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.15 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.1333 15.34 2.04 
       2.04 
  Materiales      
0207070002 AGUA  m3  0.0300 1.69 0.05 
       0.05 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 2.04 0.06 
       0.06 
Partida 05.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2" PARA AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 650.0000 EQ. 650.0000 Costo unitario directo por : m 1.84 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0123 21.01 0.26 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0123 15.34 0.19 
      0.45 
 Materiales      
02050900010060 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 5 M m  1.0500 1.29 1.35 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal  0.0005 30.00 0.02 
      1.37 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 0.45 0.02 
      0.02 
Partida 05.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA 
 
Rendimiento m/DIA MO. 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.09 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.0160 21.01 0.34 
0101010005 PEON  hh 1.0000 0.0160 15.34 0.25 
       0.59 
  Materiales      
0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg  0.0300 15.25 0.46 
67 
 
       0.46 
  Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 0.59 0.02 
03010400010006 BALDE DE PRUEBA- TAPON-ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 0.5000 0.0080 2.33 0.02 
      0.04 
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Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE Fecha presupuesto 12/05/2018 
Partida 05.05.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 42.14 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010005 PEON hh 1.0000 2.6667 15.34 40.91 
      40.91 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 40.91 1.23 
      1.23 
Partida 05.05.02 CONCRETO SOLADO E=0.05m C:H ,1:12 
 
Rendimiento m2/DIA MO. 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 21.35 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 21.01 1.40 
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 17.03 1.14 
0101010005 PEON hh 5.0000 0.3333 15.34 5.11 
      7.65 
 Materiales      
0207030001 HORMIGON m3  0.0950 80.51 7.65 
0207070002 AGUA m3  0.1840 1.69 0.31 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.2600 21.19 5.51 
      13.47 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 7.65 0.23 
      0.23 
Partida 05.05.03 SUM. E INSTAL. CAJA PRE-FABRICADA C/TAPA TERMOPLASTICA 
 
Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 196.05 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 21.01 5.60 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.34 4.09 
      9.69 
 Materiales      
02070200010002 ARENA GRUESA m3  0.0432 84.75 3.66 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol  0.1296 21.19 2.75 
0219150003 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA 0.40 x 0.60m und  1.0000 150.00 150.00 
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA DE 0.25 x 0.32m und  1.0000 29.66 29.66 
      186.07 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 9.69 0.29 
      0.29 
Partida 05.05.04 SUM. E INSTAL. DE ACCES. P/CONEX. DOMIC. PVC SAP C-10 Ø=1/2" 
 




Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO  hh 1.0000 0.8000 21.01 16.81 
0101010005 PEON  hh 0.5000 0.4000 15.34 6.14 
       22.95 
  Materiales      
0204240034 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" und 4.0000 1.27 5.08 
0204240035 VALVULA DE PASO DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" und 2.0000 4.24 8.48 
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Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 12/05/2018 
02050900010041 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 90° und 2.0000 0.44 0.88 
02050900010062 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 45° und 4.0000 0.44 1.76 
02050900010063 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1/2" und 4.0000 0.93 3.72 
02051100010022 TEE PVC SAP C-10 Ø = 1/2" und 2.0000 0.93 1.86 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal 0.0081 30.00 0.24 
0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 0.85 0.85 
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und 2.0000 4.24 8.48 
0270120027 MEDIDOR DE AGUA 1/2" und 1.0000 45.00 45.00 













     0.69 
Partida 06.01 FLETE TERRESTRE 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,634.41 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0203020033 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 5,634.41 5,634.41 
     5,634.41 
Partida 07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 127.11 
 
Código Descripción Recurso 
Equipos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0301060007 CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL und 1.0000 42.37 42.37 
0301060008 CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL und 1.0000 42.37 42.37 
0301060009 CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL und 1.0000 42.37 42.37 
     127.11 
Partida 07.01.02 CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 1.50M X 1.50M X 1.00M 
 
Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 147.16 
 
Código Descripción Recurso 
Subpartidas 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
010101020106 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2.2500 1.84 4.14 
010101030203 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 2.2500 0.36 0.81 
010104010004 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 2.2500 42.14 94.82 
010601080503 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M m3 2.2500 21.06 47.39 
     147.16 
Partida 07.01.03 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 423.72 
Código Descripción Recurso 
Equipos 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0301060010 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 









und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,038.68 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Subpartidas      
010101020106 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1.6900 1.84 3.11 
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Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE   Fecha presupuesto 12/05/2018 
010101030203 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1.6900 0.36 0.61 
010104010004 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL m3 1.8000 42.14 75.85 
010112080102 MADERA PARA CASETA glb 1.0000 291.38 291.38 
010116080202 COLOCACION DE CAL VIVA kg 1.0000 22.01 22.01 
010118020706 TUBERIA PVC SAL DE 4" m 1.0000 9.07 9.07 
010122030403 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 x 1.80m x 22mm und 8.0000 36.18 289.44 
010122030404 COLOCACION DE BIZAGRAS Y OTROS ACCESORIOS und 1.0000 24.60 24.60 
010306020503 CONCRETO FC=175 KG/CM2 m3 0.2000 407.11 81.42 
010313090205 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 3.2700 34.82 113.86 
010714000001 ACERO FY=4200 KG/CM² kg 30.9800 4.11 127.33 
     1,038.68 
Partida 07.02.02 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS 
 
Rendimiento und/DIA MO. 48.0000 EQ. 48.0000 Costo unitario directo por : und 11.73 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1667 21.01 3.50 
0101010005 PEON hh 3.0000 0.5000 15.34 7.67 
      11.17 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  5.0000 11.17 0.56 
      0.56 
Partida 07.02.03 REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : glb 525.00 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0246210002 REPOSICION DE VEGETACION glb 1.0000 525.00 525.00 
     525.00 
Partida 07.02.04 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 338.98 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0246210003 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO 
AMBIENTE 






















































Partida 07.03.01 MONITOREO DEL AGUA 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 296.61 








07.04.01 SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS 
glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 761.62 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.03 136.24 
0101010005 PEON hh 0.1000 0.8000 15.34 12.27 
      148.51 
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Subpresupuesto 001   AGUA POTABLE 
Materiales 
Fecha presupuesto 12/05/2018 
02410500010002 
0301010006 


























glb/DIA MO. 2 0.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : glb 226.94 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0400 17.03 0.68 
0101010005 PEON hh 1.0000 0.4000 15.34 6.14 
      6.82 
 Materiales      
0246210005 LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS und  1.0000 84.75 84.75 
0246210007 LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS und  1.0000 84.75 84.75 
      169.50 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 6.82 0.20 
      0.20 
 Subpartidas      
010713000103 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 25% DE PM. m3  0.2400 210.10 50.42 
      50.42 
Partida 07.04.03 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN) 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 127.12 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0267100012 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.0000 127.12 127.12 
     127.12 
Partida 07.04.04 EQUIPOS CONTRA INCENDIO (EXTINTORES DE 6 KG) 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : glb 135.60 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0267100013 EXINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO B und 1.0000 67.80 67.80 
0267100014 EXINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO C und 1.0000 67.80 67.80 
     135.60 
Partida 07.05.01 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 678.73 
 
Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.01 168.08 
0101010005 PEON hh 4.0000 32.0000 15.34 490.88 
      658.96 
 Equipos      
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0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 658.96 19.77 
      19.77 
Partida 07.05.02 CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES 
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Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Mano de Obra      
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 2.0000 21.01 42.02 
0101010005 PEON hh 1.0000 4.0000 15.34 61.36 
      103.38 
 Materiales      
0213020003 CAL VIVA kg  10.0000 3.39 33.90 
      33.90 
 Equipos      
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo  3.0000 103.38 3.10 
      3.10 
Partida 07.05.03 CLAUSURA DE MICRO RELLENO 
 
Rendimiento glb/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : glb 18.30 
 
Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02070200010004 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3.6600 5.00 18.30 
     18.30 
Partida 08.01.01 PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN 
 




Código Descripción Recurso 
Materiales 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02720100940001 PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA 
POBLACIÓN 








glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 18,253.19 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 Materiales      
02720100060007 PLAN DE CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO 










Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
 Página : 1 
Obra 1101060 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, 
  
 DISTRITO DEL BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS   
Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE   
Fecha 12/05/2018   
Lugar 010206 AMAZONAS - BAGUA - BAGUA   
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
MANO DE OBRA 
  
0101010003 OPERARIO hh 1,026.5605 21.01 21,568.04 
0101010004 OFICIAL hh 57.6249 17.03 981.35 
0101010005 PEON hh 8,481.8367 15.34 130,111.37 
0101030000 TOPOGRAFO hh 45.1435 21.82 985.03 
   153,645.79 
 MATERIALES   
02010500030003 WATER STOP NEOPRENO m 9.5025 33.90 322.13 
0203020033 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 5,634.41 5,634.41 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 79.3002 3.31 262.48 
02040100020002 ALAMBRE NEGRO N° 8 kg 40.8900 3.31 135.35 
0204010006 ALAMBRE DE PUAS m 195.9300 0.26 50.94 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,387.7535 3.04 4,218.77 
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 1.0000 4.15 4.15 
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 0.6000 5.08 3.05 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 32.6800 5.08 166.01 
02041200010009 CLAVOS PARA CALAMINA DE 2" kg 2.0000 4.15 8.30 
0204240034 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" und 1,320.0000 1.27 1,676.40 
0204240035 VALVULA DE PASO DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" und 660.0000 4.24 2,798.40 
0204240039 ABRAZADERA CON OREJAS Ø =1 1/2" und 2.0000 5.08 10.16 
02050900010020 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1" und 3.0000 1.27 3.81 
02050900010026 CODO PVC SAP C-10 Ø = 2" x 90° und 2.0000 6.97 13.94 
02050900010027 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2" x 5 M m 1,843.3432 6.50 11,981.73 
02050900010028 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2" und 11.0000 3.81 41.91 
02050900010029 TAPON PVC SAP C-10 Ø = 2" R/H PERFORADO und 1.0000 4.18 4.18 
02050900010031 CODO PVC SAP C-10 Ø = 3/4" x 90° und 1.0000 1.53 1.53 
02050900010034 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 1 1/2" und 5.0000 196.80 984.00 
02050900010036 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" und 15.0000 2.80 42.00 
02050900010037 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 2" und 5.0000 42.37 211.85 
02050900010038 BRIDA ROMPE AGUA Ø = 1 1/2" und 1.0000 1.87 1.87 
02050900010039 BRIDA ROMPE AGUA Ø = 2" und 1.0000 7.12 7.12 
02050900010041 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 90° und 660.0000 0.44 290.40 
02050900010042 VALVULA CONTROL DE DOSIFICADOR DE PVC Ø1/2" und 1.0000 19.49 19.49 
02050900010043 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3/4" x 5 M m 778.7368 1.84 1,432.88 
02050900010044 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" x 5 M m 584.9480 4.92 2,877.94 
02050900010046 TUBERIA PVC SAP C-15 Ø = 1" x 5 M m 768.7368 1.72 1,322.23 
02050900010049 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" x 90° und 4.0000 5.85 23.40 
02050900010060 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 5 M m 3,465.0000 1.29 4,469.85 
02050900010062 CODO PVC SAP C-10 Ø = 1/2" x 45° und 1,320.0000 0.44 580.80 
02050900010063 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1/2" und 1,320.0000 0.93 1,227.60 
02050900010068 TAPON PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" PERFORADO und 4.0000 4.24 16.96 
02050900010074 TAPON PVC SAP C-10 Ø = 1" PERFORADO und 4.0000 3.25 13.00 
02050900010077 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 4" x 5 M m 73.9648 38.15 2,821.76 
02050900010085 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3" x 5 M m 153.6424 19.29 2,963.76 
02050900010088 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 3" und 16.0000 8.47 135.52 
02050900010091 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2 1/2" und 2.0000 5.15 10.30 
02050900010093 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2 1/2" x 5 M m 1.0000 7.88 7.88 
02050900010094 CANASTILLA PVC SAP DE Ø = 3" - 2 1/2" und 1.0000 11.86 11.86 
02050900010099 BRIDA ROMPE AGUA Ø = 2 1/2" und 1.0000 8.10 8.10 
02050900010124 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 3" und 8.0000 66.10 528.80 
02051100010017 TEE PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" und 5.0000 7.20 36.00 
02051100010018 TEE PVC SAP C-10 Ø = 2" und 3.0000 12.54 37.62 
02051100010022 TEE PVC SAP C-10 Ø = 1/2" und 660.0000 0.93 613.80 
02051100010023 TEE PVC SAP C-10 Ø = 4" und 1.0000 29.66 29.66 
02051100010025 TEE PVC SAP C-10 Ø = 2 1/2" und 1.0000 13.77 13.77 
02052300010047 REDUCCION PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" A 3/4" und 1.0000 2.05 2.05 
0205270002 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1" x 5 M und 3.0000 2.54 7.62 
02061100010027 YEE DOBLE PVC SAL Ø = 6" und 20.0000 12.71 254.20 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 9.1248 93.22 850.61 
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 18.7531 67.80 1,271.46 
02070100050002 PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.1496 63.80 9.54 
0207010011 GRAVA DE 3/4" - 1" m3 2.5338 63.56 161.05 
02070200010001 ARENA FINA m3 2.5269 88.98 224.84 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 23.0736 84.75 1,955.49 
02070200010003 AFIRMADO PREPARADO m3 3.9701 84.75 336.47 
02070200010004 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 3.6600 5.00 18.30 
0207030001 HORMIGON m3 13.9471 80.51 1,122.88 
02070500010003 TIERRA ZARANDEADA PROPIA DEL TERRENO m3 276.2514 1.00 2776.125 





Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
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Obra 1101060 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, 
  
 DISTRITO DEL BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS   
Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE   
Fecha 12/05/2018   
Lugar 010206 AMAZONAS - BAGUA - BAGUA   
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
0209040002 TAPA SANITARIA METALICA 0.80 x 0.80 m, C/PL ESTRIADA und 14.0000 154.56 2,163.84 
 e=1/8"   
0209040005 TAPA SANITARIA METALICA 0.60 x 0.60 m, C/PL ESTRIADA und 2.0000 135.59 271.18 
 e=1/8"   
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 303.2817 21.19 6,426.54 
0213020003 CAL VIVA kg 15.0000 3.39 50.85 
02130300010002 YESO EN BOLSA 20 kg bol 170.0250 15.00 2,550.38 
0219040002 PISON MANUAL und 0.6645 25.42 16.89 
02191300010016 TUBERIA PVC SAL Ø 6" m 10.3000 23.28 239.78 
02191300010019 TUBERIA PVC SAL Ø 4" m 1.0500 5.93 6.23 
0219150003 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA 0.40 x 0.60m und 330.0000 150.00 49,500.00 
0222080004 PEGAMENTO PARA CPVC und 0.0186 30.00 0.56 
0222080017 PEGAMENTO PLASTICO PVC gal 8.8698 30.00 266.09 
0222110001 COLA SINTETICA gal 0.2500 85.00 21.25 
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 1.3600 18.64 25.35 
0231010003 MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO p2 945.9876 4.25 4,020.45 
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 136.0204 2.00 272.04 
02311900010003 MADERA HUALTACO 4" x 2.00m und 38.0000 15.20 577.60 
02311900010004 MADERA EUCALIPTO PARA CASETA Y PUERTA p2 640.0000 2.54 1,625.60 
0237060012 BISAGRAS DE 2" x 4" und 11.0000 2.54 27.94 
0237060013 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 x 1.80m x 30mm pln 16.0000 29.66 474.56 
02380100020005 LIJA DE FIERRO #120 plg 3.9485 1.69 6.67 
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 2.2586 52.20 117.90 
0240080012 THINNER gal 2.3691 25.34 60.03 
0241030001 CINTA TEFLON und 352.0000 0.85 299.20 
02410500010002 CINTA SEÑALIZACION 70 mm x 100 m und 6.0000 101.69 610.14 
0246210002 REPOSICION DE VEGETACION glb 1.0000 525.00 525.00 
0246210003 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCION AL MEDIO und 1.0000 338.98 338.98 
 AMBIENTE   
0246210004 ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA FISICO - QUIMICO Y und 1.0000 296.61 296.61 
 BACTERIOLOGICOAMBIENTE   
0246210005 LETRERO DE AREA DE RESIDUOS SOLIDOS und 1.0000 84.75 84.75 
0246210007 LETRERO DE ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS und 1.0000 84.75 84.75 
02490100010003 TUBERIA F°G° DE Ø = 3/4" x 6.40 M m 2.5000 7.23 18.08 
02490200010006 CODO F°G° DE Ø = 2" x 90° und 2.0000 10.08 20.16 
02490200010014 CODO F°G° DE Ø = 1/2" x 90° und 2.0000 1.27 2.54 
02490200010016 GRIFO DE F°G° Ø = 1/2" und 1.0000 5.76 5.76 
02490200010018 CODO F°G° DE Ø = 3/4" x 90° und 1.0000 2.13 2.13 
0249030010 NIPLE DE F°G° DE Ø = 2" x 0.40 M und 1.0000 29.66 29.66 
0249030011 NIPLE DE F°G° DE Ø = 2" x 0.125 M und 1.0000 13.56 13.56 
0251020002 ARMELLAS 1" und 2.0000 1.27 2.54 
0253020027 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 1" und 0.0000 14.41 0.00 
0253070002 VALVULA DE PASO 1/2" und 660.0000 4.24 2,798.40 
0253120005 VALVULA FLOTADORA C/BOLA ESFERICA Ø = 1 1/2" und 2.0000 171.38 342.76 
0253180011 VALVULA DOBLE UNIVERSAL HDPE Ø = 2 1/2 " und 1.0000 55.12 55.12 
02670100010009 CASCOS BLANCOS und 1.0000 9.24 9.24 
02670100010010 CASCOS ROJOS und 36.0000 9.24 332.64 
02670100010011 PROTECTOR DE OIDOS und 36.0000 2.54 91.44 
0267020001 LENTES DE POLICARBONATO LUNA CLARA und 36.0000 8.47 304.92 
02670400070002 RESPIRADOR PLASTICO SIMPLE und 36.0000 13.47 484.92 
0267050001 GUANTES DE CUERO par 36.0000 6.36 228.96 
0267060020 PONCHOS PLASTICOS und 36.0000 16.95 610.20 
0267070007 BOTAS DE JEFE 38 - 40 par 36.0000 21.84 786.24 
0267100012 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS und 1.0000 127.12 127.12 
0267100013 EXINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO B und 1.0000 67.80 67.80 
0267100014 EXINTOR PARA FUEGO DE 6 KG TIPO C und 1.0000 67.80 67.80 
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA DE 0.25 x 0.32m und 330.0000 29.66 9,787.80 
0270010292 ESTERA DE 3.00 X 2.00 m und 12.0000 21.19 254.28 
0270120027 MEDIDOR DE AGUA 1/2" und 330.0000 45.00 14,850.00 
0271050139 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" x 3 1/2" und 9.0000 6.78 61.02 
02720100060006 CANDADO 45 mm und 1.0000 31.27 31.27 
02720100060007 PLAN DE CAPACITACIÓN A LA JASS PARA LA GESTIÓN DEL glb 1.0000 18,253.19 18,253.19 
 SERVICIO   
02720100940001 PLAN DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA A LA glb 1.0000 1,694.92 1,694.92 
 POBLACIÓN   
0279010048 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 202.1352 15.25 3,082.56 
02900800040008 PLUMONES GRUESO N° 47 und 8.0000 2.97 23.76 
02901500260002 CARTILLAS INFORMATICAS DE SEGURIDAD glb 1.0000 123.40 123.40 





Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 
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Obra 1101060 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, 
   
 DISTRITO DEL BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS    
Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE    
Fecha 12/05/2018    
Lugar 010206 AMAZONAS - BAGUA - BAGUA    
Código Recurso Unidad Cantidad  Precio S/. Parcial S/. 
02901900060023 TONER PARA IMPRESORAS und 4.0000 
 
211.86 847.44 
02902000050013 GRAPAS DE FIJACION P/ALAMBRE DE PUAS kg 1.8660  6.43 12.00 
    181,987.24 
 EQUIPOS    
0301000011 TEODOLITO hm 45.8194  25.00 1,145.49 
0301000020 NIVEL TOPOGRAFICO hm 22.7971  25.00 569.93 
0301000021 MIRAS Y JALONES hm 46.2681  15.00 694.02 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo   4,717.38 
03010400010006 BALDE DE PRUEBA- TAPON-ABRAZADERA Y ACCESORIOS hm 53.9027  2.33 125.59 
0301060007 CILINDRO METALICO COLOR VERDE 55 GL und 1.0000  42.37 42.37 
0301060008 CILINDRO METALICO COLOR MARRON 55 GL und 1.0000  42.37 42.37 
0301060009 CILINDRO METALICO COLOR ROJO 55 GL und 1.0000  42.37 42.37 
0301060010 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS und 1.0000  423.72 423.72 
 SOLIDOS    
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 42.2934  0.76 32.14 
03013400060003 ESCALERA F°G DE 3/4 PARA INTERIOR INCLUYE INSTALCION und 1.0000  350.00 350.00 
03013400060004 ESCALERA METALICA TIPO GATO PARA EXTERIOR INCLUYE und 1.0000  265.00 265.00 
 INSTALACION    
    8,450.38 
  Total S/. 344,083.41 
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Presupuesto 1101060 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO 
DEL BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 
Subpresupuesto 001 AGUA POTABLE 
Fecha Presupuesto 12/05/2018 
Moneda NUEVOS SOLES 
Ubicación Geográfica 010206 AMAZONAS - BAGUA - BAGUA 
K = 0.346*(Mr / Mo) + 0.139*(AMr / AMo) + 0.072*(DAr / DAo) + 0.140*(TCFr / TCFo) + 0.303*(Ir / Io) 
 
Monomio Factor (%) Símbolo Indice Descripción 
1 0.346 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.139 10.072 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
  89.928 AM 05 AGREGADO GRUESO 
3 0.072 81.944 DA 29 DOLAR 
  18.056 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
4 0.140 80.714 TCF 81 TUBERIA Y ACCESORIOS PVC SAP 
  9.286 32 FLETES 
  10.000 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I 





ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA 
 







A.4 GASTOS FINANCIEROS   Monto S/.  







Monto Aplicable: S/. 
Porcentaje Valor Referencial 10.00% 
Período (Meses) :  1.00 
Monto de la Carta Fianza 34,413.43 
Comisión del Banco 4.00% 114.71 
Garantía Bancaria 20.00%  6,882.69 
Costo Financiero :  114.71 
---------------------- 
Sub-Total A.4 : S/. 114.71 
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RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION 
 
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SISMTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BA 




ITEM DESCRIPCION UNID. Coeficiente Cantidad Costo 
A.- PERSONAL PROFESIONAL. 
    
 SUPERVISION mes 1.00 1.00 7,000.00 
 ASISTENTE DE Supervisión mes 1.00 1.00 3,500.00 
 Supervisión     




ALQUILERES Y SERVICIOS 
    
 Alquiler de vehículos / conductor Mes 1.00 1.50 7,000.00 
 Computadoras y Software Mes 1.00 1.50 300.00 
 Combustible Gln 1.00 45.00 13.20 
 Pruebas de Laboratorio de suelos (diseño de mezclas) GLB 1.00 4.00 800.00 
 Pruebas de laborat. para concreto (ensayo de Probetas) GLB 1.00 10.00 40.00 




MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 
    
 Útiles de Oficina y Dibujo global 1.00 1.50 250.00 
 Copias, reproducciones e impresiones global 1.00 1.00 253.08 
 Materiales Fotográficos, Medicinas y otros global 1.00 1.50 100.00 
D.- TOTAL COSTO 




































HOJA DE METRADOS - OBRAS GENERALES 
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 
 
SECTOR : SANTA ROSA 
DISTRITO  : BAGUA 
PROVINCIA : BAGUA 
DEPART.  : AMAZONAS 
 
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 




LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 
1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES        
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES        
         
01.01 Cartel de Identificacion de la Obra 7.20 x3.60M c/gigantografia Und 1.00    1.00 1.00 
         
01.01.02 Almacen, Oficina y Caseta de Guardiania Und 1.00    3.00 3.00 
         
01.02 SEGURIDAD Y SALUD        
01.02.01 Elaboracion, implementacion y administracion del plan de seguridad y salud en el trabajo Glb 1.00    1.00 1.00 
         
01.02.02 Equipos de proteccion personal (EPP) Glb 1.00    1.00 1.00 
 Ponchos Plasticos und 12.00    12.00  
 Cascos Blancos und 1.00    1.00  
 Cascos Rojos und 12.00    12.00  
 Protector de oidos und 12.00    12.00  
 Lentes de Policarbonato luna clara und 12.00    12.00  
 Respirador plastico simple und 12.00    12.00  
 Guantes de cuero Par 12.00    12.00  
 Botas de jebe 38 - 40 Par 12.00    12.00  
         
01.02.03 Capacitacion en seguridad y salud Glb 1.00    1.00 1.00 
 Cartillas informativas de seguridad Glb 1.00    1.00  






PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA" 
 
SECTOR : SANTA ROSA 
DISTRITO : BAGUA 
PROVINCIA     : BAGUA 
DEPART. : AMAZONAS 
 




TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 
03.00 LINEA DE DISTRIBUCION L=3437.84 ML (TUB. PVC L=3437.84m.l.)        
3.01 TRABAJOS PRELIMINARES        
03.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M M      3,437.84 
 Caserio Dos Corrales  1.00 3437.84   3437.84  
         
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
03.02.01 EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS TERRENO SEMI DURO/ML, M      3,437.84 
 Aduccion y distribucion  1.00 3,437.84   3437.84  
         
03.02.02 REFINE Y NIVELACION FONDO PARA TUBERIAS M      3,437.84 
 Aduccion y distribucion  1.00 3,437.84   3437.84  
         
03.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS M      3,437.84 
 Aduccion y distribucion  1.00 3,437.84   3437.84  
         
03.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS M      3,437.84 
 Aduccion y distribucion  1.00 3,437.84   3437.84  
         
03.02.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 m. M3 
     
454.92 
 Volumen Esponjado = Vol. Excavado x Coef. De Esponjamiento        
 Tuberia PVC SAP C-10, de 1"  1.30 553.76 A= 0.3200 0.75 172.77  
 Tuberia PVC SAP C-10, de 1"  1.30 739.17 A= 0.3200 0.75 230.62  
 Tuberia PVC SAP C-10, de 3/4"  1.30 165.15 A= 0.3200 0.75 51.53  
         
3.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS        
03.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 4" PARA AGUA M 1.00 71.12   71.12 71.12 
03.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3" PARA AGUA M 1.00 145.81   145.81 145.81 
03.03.04 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 2" PARA AGUA M 1.00 1,762.83   1762.83 1,762.83 
03.03.05 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1 1/2" PARA AGUA M 1.00 553.76   553.76 553.76 
03.03.06 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 1" PARA AGUA M 1.00 739.17   739.17 739.17 
03.03.07 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, DE 3/4" PARA AGUA M 1.00 165.15   165.15 165.15 
         
03.03.08 ACCESORIOS EN LINEA DE DISTRIBUCION GLB 1.00    1.00 1.00 
 TAPON PVC SAP C-10 DE 1 1/2" UND 4.00    4.00  
 TAPON PVC SAP C-10 DE 1" UND 4.00    4.00  
 TEE PVC SAP C-10 DE 4" UND 1.00      
 TEE PVC SAP C-10 DE 2" UND 2.00    2.00  
 TEE PVC SAP C-10 DE 1 1/2" UND 3.00    3.00  
         
3.04 PRUEBAS HIDRAULICA        
03.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA M      3,437.84 
 Distribucion  1.00 3,437.84   3437.84  
         




PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTEMENTO DE AMAZONAS" 
 
SECTOR    : EL MILAGRO 
DISTRITO    : BAGUA 
PROVINCIA  : BAGUA 
DEPART.     : AMAZONAS 
 




TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 
04.00 VALVULA DE CONTROL (14 UND)   14.00      
4.01 TRABAJOS PRELIMINARES        






















04.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2      20.16 
 VALV. CONTROL  14.00 1.20 1.20  20.16  
         






































04.01.03 REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS EN LA CRP M2      20.16 
 VALV. CONTROL  14.00 1.20 1.20  20.16  
         
04.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D. PROM. = 30 M M3      14.41 
 Volumen Esponjado = Vol. Excavado x Coef. De Esponjamiento  1.30 11.09   14.41  
         









































4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO        
 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3      6.55 




PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTEMENTO DE AMAZONAS" 
 
SECTOR    : EL MILAGRO 
DISTRITO    : BAGUA 
PROVINCIA  : BAGUA 
DEPART.     : AMAZONAS 
 





























































































































04.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM² KG 493.92    493.92 493.92 
         























































PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTEMENTO DE AMAZONAS" 
 
SECTOR    : EL MILAGRO 
DISTRITO    : BAGUA 
PROVINCIA  : BAGUA 
DEPART.     : AMAZONAS 
 




TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 
4.06 VALVULAS Y ACCESORIOS        
04.06.01 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 3" UND 2.00    2.00 2.00 
1 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 3" UND 8.00    8.00  
2 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 3" UND 4.00    4.00  
3 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 3" x 5 M M 1.00    2.00  
         
04.06.02 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 2" UND 4.00    4.00 4.00 
1 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 2" UND 12.00    12.00  
2 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 2" UND 6.00    6.00  
3 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 2" x 5 M M 1.00    4.00  
         
04.06.01 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 1 1/2" UND 5.00    5.00 5.00 
1 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" UND 8.00    8.00  
2 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 1 1/2" UND 4.00    4.00  
3 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1 1/2" x 5 M M 1.00    5.00  
         
04.06.01 SUM. Y COLOC. VALV. Y ACC. EN VALVULA DE CONTROL ø = 1" UND 3.00    3.00 3.00 
1 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø = 1" UND 8.00    8.00  
2 VALVULA UNIVERSAL HDPE Ø = 1" UND 4.00    4.00  
3 TUBERIA PVC SAP C-10 Ø = 1" x 5 M M 1.00    3.00  
         







SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA 

















4.08 PINTURA         
04.08.01 PINTURA ESMALTE M2      55.44 
 Igual que tarrajeo exterior  1.00 A= 55.44   55.44  
         






CASERIO    : EL MILAGRO 
DISTRITO    : BAGUA 
PROVINCIA : BAGUA 
DEPART.     : AMAZONAS 
 
#¡REF! 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTEMENTO DE AMAZONAS" 
 
 
PLANILLA DE ACERO LONGITUD (en metros) 
TOTAL 
ACERO (KG) TIPO ESTR. NOMBRE 
N° DE 
ESTRUCT. 
ELEMENTO LONG CANT. TIPO 
Ø 
(pulg.) 





























































































































 TOTAL DE ACERO (ML.)  882.00    
TOTAL (KG.)/DIAM.  493.92    493.92 
METRADOS DE ACERO (FY=4200 Kg/Cm2) 
84 
 




"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTEMENTO DE AMAZO NAS" 
 
SECTOR 
   
SANTA ROSA 
DISTRITO  : BAGUA 
PROVINCIA  : BAGUA 
DEPART.  : AMAZONAS 
 




TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 
05.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS (330 UND)  330.00      
5.01 TRABAJOS PRELIMINARES        
05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS/M M      3,300.00 
 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 3,300.00   3300.00  
         
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS        
05.02.01 EXCAVACION, MANUAL DE ZANJAS / ML, H=0.80 x 0.40 m M      3,300.00 
 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 3,300.00   3300.00  
         
05.01.03 REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS M      3,300.00 
 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 3,300.00   3300.00  
         
05.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS M      3,300.00 
 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 3,300.00   3300.00  
         
05.02.04 RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS M      3,300.00 
 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 3,300.00   3300.00  
         
5.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS        
05.03.01 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, 1/2", PARA AGUA M      3,300.00 
 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 3,300.00   3300.00  
         
5.04 PRUEBAS HIDRAULICA        
05.04.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA M      3,300.00 
 Conexiones domic. D. prom. = 16 m  1.00 3,300.00   3300.00  
         
5.05 CAJAS Y ACCESORIOS        






































"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTEMENTO DE AMAZONAS"  
 
SECTOR 
   
SANTA ROSA 
DISTRITO  : BAGUA 
PROVINCIA  : BAGUA 
DEPART.  : AMAZONAS 
 




TOTAL LARGO ANCHO ALTURA 





























01.11.05.03 SUM. E INSTAL. CAJA PRE-FABRICADA C/TAPA TERMOPLASTICA 
 
 
UND 330.00    330.00 330.00 
01.11.05.04 SUM. E INSTAL. DE ACCESORIOS P/CONEXION DOMIC. Ø=1/2" UND 330.00    330.00 330.00 
1 TEE PVC SAP UND 1.00    1.00  
2 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" UND 4.00    4.00  
3 VALVULA DE PASO DE PVC SAP Ø 1/2" UND 2.00    2.00  
4 CAJA PREF. DE AGUA DE 0.40 x 0.60 M H=0.30 M UND 1.00    1.00  
5 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA UND 1.00    1.00  
6 CODO PVC SAP C-10 DE Ø 1/2" x 45° UND 2.00    2.00  
7 CODO PVC SAP C-10 DE Ø 1/2" x 90° UND 1.00    1.00  
8 ADAPTADOR UPR PVC SAP C-10 Ø 1/2" UND 2.00    2.00  
9 MEDIDOR DE AGUA 1/2" UND 1.00    1.00  
10 PRECINTO DE SEGURIDAD DE MEDIDOR UND 1.00    1.00  
11 SOPORTE DE MEDIDOR UND 1.00    1.00  
12 FLECHA INDICADORA DE FLUJO UND 1.00    1.00  
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HOJA DE METRADOS - MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 
SECTOR : SANTA ROSA 
DISTRITO : BAGUA 
PROVINCIA      : BAGUA 
DEPART. : AMAZONAS 
05.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  
PART. DESCRIPCIÓN UND N° VECES 
MEDIDAS METRADO 
LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 
7 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL        
07.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS        
07.01.01 IMPLEMENTACIÓN DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS Glb 1.00    1.00 1.00 
 Cilindro metalico color verde 55 gl und 1.00    1.00  
 Cilindro metalico color marron 55 gl und 1.00    1.00  
 Cilindro metalico color rojo 55 gl und 1.00    1.00  
         
07.01.02 CONSTRUCCIÓN DE MICRO RELLENO 1.50M X 1.50M X 1.00M Und 1.00    1.00 1.00 
         
07.01.03 MATERIALES PARA CHARLA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Glb 1.00    1.00 1.00 
         
07.02 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL        
07.02.01 ELABORACIÓN DE BAÑOS TEMPORALES (UBS DE HOYO SECO) Und 1.00    1.00 1.00 
 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1.69    1.69  
 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1.69    1.69  
 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 1.80    1.80  
 COLOCACION DE CAL VIVA KG 1.00    1.00  
 CONCRETO FC=175 KG/CM2 M3 0.20    0.20  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS M2 3.27    3.27  
 ACERO FY=4200 KG/CM² KG 30.98    30.98  
 MADERA PARA CASETA GLB 1.00    1.00  
 CALAMINA GALVANIZADA DE 0.83 x 1.80m x 22mm UND 8.00    8.00  
 COLOCACION DE BIZAGRAS Y OTROS ACCESORIOS UND 1.00    1.00  
 TUBERIA PVC SAL DE 4" UND 1.00    1.00  
         
07.02.02 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS Und 1.00    1.00 1.00 
         
07.02.03 REPOSICIÓN DE COBERTURA VEGETAL Glb 1.00    1.00 1.00 
         
07.02.04 MATERIALES PARA CHARLA DE INTRODUCCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Glb 1.00    1.00 1.00 
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HOJA DE METRADOS - MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" 
SECTOR : SANTA ROSA 
DISTRITO : BAGUA 
PROVINCIA      : BAGUA 
DEPART. : AMAZONAS 
05.00.00 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  
PART. DESCRIPCIÓN UND N° VECES 
MEDIDAS METRADO 
LARGO ANCHO ALTO PARCIAL TOTAL 
07.03 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL        
07.03.01 MONITOREO DEL AGUA Glb 1.00    1.00 1.00 
 Analisis de calidad de agua Fisico-Quimico y Bacteriologico und 1.00    1.00  
         
07.04 PLAN DE CONTIGENCIA        
07.04.01 SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS Glb 1.00    1.00 1.00 
 Cinta Señalizadora de 70 mm x 100 mm m 230.00    230.00  
         
07.04.02 LETREROS INFORMATIVOS Glb 1.00    1.00 1.00 
 Letrero de area de residuos solidos und 1.00    1.00  
 Letrero de almacen de residuos peligrosos und 1.00    1.00  
         
07.04.03 EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS (BOTIQUÍN) Glb 1.00    1.00 1.00 
 Botiquin de Primeros Auxilios und 1.00    1.00  
         
07.04.04 EQUIPOS CONTRA INCENDIO (EXTINTORES DE 6 KG) Glb 1.00    1.00 1.00 
 Exintor para fuego de 6 kg tipo B und 1.00    1.00  
 Exintor para fuego de 6 kg tipo C und 1.00    1.00  
         
07.05 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA        
07.05.01 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL Glb 1.00    1.00 1.00 
         
07.05.02 CLAUSURA DE LETRINAS PROVISIONALES Glb 1.00    1.00 1.00 
         
07.05.03 CLAUSURA DE MICRO RELLENO Glb 1.00    1.00 1.00 






















ANALISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUA Y 
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